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AND VOTE BOTH SIDES
159
1995 ANNUAL TOWN MEETING
MINUTES
MARCH 18, 1995
Pursuant to the foregoing Warrant, the voters met at the Alton
Central School Gymnasium on Saturday, March 18, 1995 to act on the
balance of the Warrant. The Moderator, John Duffek, called the
meeting to order promptly at 1 p.m. and led the meeting in the Pledge
of Allegiance. The officials seated at the front table were then
introduced, Scott Dunn, Town Administrator, James Sessler, Town
Attorney, David Tuttle, Selectman, James Washburn, Chairman
Selectman, Gwendolyn Jones, Town Clerk, Anne Kroeger, Tax Collector
and Thomas Mynczywor, Chairman of the Budget Committee. Mr.
Mynczywor introduced the Budget Committee, Donald Mitchell, Ann
Norman-Burke, Thomas Hoopes, Charles Adams, Jr., Stanley Czech,
Gregory Fuller and Loring Carr, School Board representative. Scott
Dunn introduced the department heads. Ken Roberts, Highway Agent,
and Susan Roberts, Sgt. Police Dept. Mr. Duffek recognized those who
had generously given their time at the polls on March 14 and were
assisting at this meeting, Ella Gumming, Barbara Ingoldsby, Louise
Petelle, Ray Couture, Laurie Boyce, Beverly Kempton, Frances
Guttormsen, Rose and George Bornheim, Laura and George Smith,
Patricia and Dave Rockwood, Deborah Burton, Nancy Thomas, and
Barbara Francis. Mr. Dunn then presented a plaque to each of the
retiring Selectmen, James Washburn, Selectman and Planning Board
member, and David Tuttle Selectman and Budget Committee member. He
thanked them both for their service and dedication to the Town of
Alton.
The Rules of the Meeting were read by the Moderator.
The Moderator noted that Article 27 was not printed in the Annual
Report but is on the Official Warrant and he read the article.
(Authorization to sell Town property)
A motion was made by Ruth Messier and seconded by Paula Kelson, "I
move that this meeting return to the procedures discontinued in
recent years and that all non-voters present in the gymnasium be
directed to sit in a designated area separate from the voters,
preferably on the bleachers at one side of the gym. Small children
should not be separated from their parents if parents are voters."
This motion FAILED.
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ARTICLE la-le. The results of the Town Elections and Official Ballot
on March 14th were announced as printed herein on the preceding
pages
.
ARTICLE 2. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of thirty-eight thousand dollars ($38,000.00) for the
continuation of the Alton Bay Revitalization projects. (Majority
vote required) (Recommended by the Selectmen) ($35,000.00 is
recommended by the Budget Committee) (Recommended in the Capital
Improvement Plan)
A motion was made to approve this article by James Washburn, seconded
by David Tuttle. A motion to amend the article was made by Thomas
Mynczywor "To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of thirty-five thousand dollars ($35,000.00) for the completion
of the Alton Bay Waterfront Park project as recommended by the Budget
Committee without appropriating any funds for the design of a parking
lot across the street." Motion seconded by Gregory Fuller. The
amendment passed YES 72, NO 64. The article as amended, was so voted
in the amount of $35,000.00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 3. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of forty-eight thousand, nine hundred dollars ($48,900.00)
for the capital outlay purposes and amounts indicated as follows:
ATHLETIC FIELD EXPANSION $9,000
POLICE VEHICLE $17,500
POLICE COMMUNICATIONS EQUIPMENT $5,000
HIGHWAY GARAGE ROOF IMPROVEMENTS $9,400
HIGHWAY GARAGE FUEL TANKS $8,000
TOTAL $48,900
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee) (Recommended in the Capital
Improvement Plan)
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A motion was made to approve this article by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted in the amount of $48,900 .00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 4. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of seven thousand dollars ($7,000.00) for the purchase of
playground equipment. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee) (Recommended in
the Capital Improvement Plan)
Amotion was made to approve this article by Deborah Burton, seconded
by Laurie Boyce and so voted in the amount of $7,000 . 00
ARTICLE 5. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twelve thousand dollars ($12,000.00) for the purchase of a
Parks & Recreation Department Pick-up Truck. (Majority vote
required) (Recommended by the Selectmen) ($8,000.00 is recommended
by the Budget Committee) ($8,000 is recommended in the Capital
Improvement Plan)
Amotion was made to approve this article by Deborah Burton, seconded
by Ruth Messier. An amendment was made by Thomas Mynczywor "To see if
the Town will vote to raise and appropriate the sum of eight thousand
dollars ($8,000.00) for the purchase of a used Pick-up Truck for the
Parks & Recreation Department as recommended by the Budget Committee
and in the Capital Improvement Plan) ". The amendment was seconded by
Ann Norman-Burke. The amendment was voted affirmatively and the
article as amended was so voted in the amount of $8 ,000 . 00
A motion to restrict reconsideration of Articles 4 and 5 was made by
James Washburn, seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 6. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twenty thousand dollars ($20,000.00) to be added to the
Fire Department Equipment Capital Reserve Fund previously
established. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee) (Recommended in the
Capital Improvement Plan)
15
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A motion was made to approve this article by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted in the amount of 20,000.00
A motion to Restrict Reconsideration was made by David Tuttle and
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 7. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twenty thousand dollars ($20,000.00) to be added to the
Highway Department Equipment Capital Reserve Fund previously
established. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee) ($50,000.00 is
recommended in the Capital Improvement Plan)
A motion was made to approve the article by James Washburn, seconded
by David Tuttle. An amendment was made by Ken Roberts, "To see if the
Town will vote to raise and appropriate the sum of seventy-five
thousand dollars, ($75,000.00) to be added to the Highway Department
Equipment Capital Reserve Fund previously established, and to
designate the Highway Agent as agent to expend for the purpose of
purchasing a new dump truck with snow removal accessories."
Amendment seconded by Arthur Douglas. This amendment FAILED. A
second amendment was made by Donald Macdonald to raise and
appropriate $50,000,00 to be held in Capital Reserve Fund",
amendment seconded by Harold Bothwick. This amendment was so voted
and the article as amended was so voted in the amount of $50,000 .00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 8. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of fifteen thousand dollars ($15,000.00) for the
construction of a jetty and installation of rip-rap on the eastern
side of Alton Bay. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
A motion to approve this article was made by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted in the amount of $15,000.00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
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ARTICLE 9. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of three hundred forty-three thousand dollars ($343,000.00)
for the reconstruction of Town highways pursuant to the Road
Improvement Plan. Said amount is to be offset by revenues estimated
in the amount of ninety-eight thousand, four hundred thirty-nine
dollars ($98,439.00) from a Highway Block Grant. (Majority vote
required) (Recommended by the Selectmen) (Recommended by the Budget
Committee) ($443,000.00 is recommended in the Capital Improvement
Plan)
Amotion was made to approve this article by James Washburn, seconded
by David Tuttle and so voted in the amount of $343,000. 00
A motion to restrict reconsideration was made by David Tuttle,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 10. To see if the Town will vote to establish a Capital
Reserve Fund under the provisions of RSA 35:1 for the purpose of
replacing the Hollywood Beach Road Bridge and to raise and
appropriate the sum of fifty-seven thousand dollars ($57,000.00) to
be placed in this fund, and to designate the Selectmen as agents to
expend. Said funds represent the Town's share or twenty percent
(20%) of the estimated replacement costs, as part of the State Bridge
Aid program whereby the State of New Hampshire will pay the remaining
eighty percent (80%) of the replacement costs. (Majority vote
required) (Recommended by the Selectmen) (Recommended by the Budget
Committee) (Recommended in the Capital Improvement Plan)
A motion was made to approve this article by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted in the amount of $57,000 . 00
A motion to restrict reconsideration was made by Kenneth Roberts,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 11. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of forty-five thousand dollars ($45,000.00) for improvements
to dirt roads pursuant to the Gravel Road Improvement Plan. (Majority
vote required) (Recommended by the Selectmen) (Recommended by the
Budget Committee) (Recommended in the Capital Improvement Plan)
17
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A motion to approve the article was made by James Washburn, seconded
by Ken Roberts and so voted in the amount of $45,000.00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 12. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twenty-five thousand dollars ($25,000.00) to be added to
the Oilman Library Additions Capital Reserve Fund previously
established and to designate the Library Trustees as agents to
expend. (Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee) (Recommended in the Capital
Improvement Plan)
A motion was made by David Countway, seconded by Donald Macdonald.
An amendment was offered by Lee DiGiovanni, "To see if the town will
vote to raise and appropriate the sum of Fifty Thousand Dollars
($50,000.00) to be added to the Gilman Library Additions Capital
Reserve Fund previously established and to designate the Library
Trustees as agents to expend", motion to amend was seconded by Donald
Macdonald and so voted. The article as amended was so voted in the
amount of $50,000.00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
ARTICLE 13. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of one hundred eighty- four thousand dollars ($184,000.00)
for the purpose of conducting a revaluation of the Town, provided
that eighty-four thousand dollars ($84,000.00) is to be raised from
property taxes, and to authorize the use of one hundred thousand
dollars ($100,000.00) for this purpose from the surplus fund
balance. (Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee) ($50,000.00 is recommended in
the Capital Improvement Plan for 1995 and $50,000.00 is recommended
in 1996)
A motion was made to approve this article by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted in the amount of $184 ,000 . 00
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A motion to restrict reconsideration was made by David Tuttle,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 14. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of forty thousand dollars ($40,000.00) for the construction
and equipping of a water treatment plant, and to authorize the
issuance of not more than forty thousand dollars ($40,000.00) of
bonds or notes in accordance with the provisions of the Municipal
Revenue Bond Act (RSA 33-B) , and to authorize the Water Commission to
issue and negotiate such bonds or notes and to determine the rate of
interest thereon. Said bond or notes to be paid from a temporary
surcharge on water user fees. (Requested by the Water Commission)
(2/3 Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee) (Recommended in the Capital
Improvement Plan)
A motion to approve this article was made by John Streeter, seconded
by Richard Quindley. Paula Kelson made a motion to table the article
which the Moderator would not allow. The motion to table was then
voted on by the meeting and failed. An amendment was then made by
Paula Kelson, to read "To see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of forty thousand dollars ($40,000,00.00) for
the construction and equipping of a water treatment plant, and to
authorize the issuance of not more than forty thousand dollars
($40,000.00) of bonds or notes in accordance with the provisions of
the Municipal Revenue Bond Act (RSA 33-B) , and to authorize the Water
Commission to issue and negotiate such bonds or notes and to
determine the rate in interest thereon." The amendment was seconded
by Stella Dore and failed. The article as originally presented was
so voted in the amount of $40,000.00 by a count of YES 98, NO 29.
A motion to restrict reconsideration of this article was made by
Richard Quindley, seconded by Donald Macdonald and so voted.
The Moderator announced that he had been asked to take up Articles 17
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ARTICLE 17. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for the salary of the Town Clerk for the coming year,
(By petition) (Majority vote required) ($0 is recommended by the
Selectmen) ($0 is recommended by the Budget Committee)
Gwendolyn Jones made a motion to amend Article 17, "To see if the Town
will vote to raise and appropriate the sum of $24,000.00 for the
salary of the Town Clerk for the coming year", seconded by Anne
Kroeger and so voted in the amount of $24 ,000 . 00
A motion to restrict reconsideration of this article was made by
Gwendolyn Jones, seconded by Anne Kroeger and so voted.
ARTICLE 18. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for the salary of the Tax Collector for the coming
year. (By petition) (Majority vote required) ($0 recommended by the
Selectmen) ($0 is recommended by the Budget Committee)
Anne Kroeger made a motion to amend Article 18, "To see if the Town
will vote to raise and appropriate the sum of $21,000.00 for the
salary of the Tax Collector for the coming year", seconded by
Gwendolyn Jones and so voted in the amount of $21 ,000.00
A motion to restrict reconsideration was made by Gwendolyn Jones,
seconded by Anne Kroeger and so voted.
ARTICLE 15. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of two million, eighty thousand, one hundred and one dollars
($2,080,101.00), which represents the bottom line of the operating
budget only, exclusive of all special warrant articles. (Majority
vote required) (Recommended by the Selectmen) (The Budget Committee
has recommended a budget of $2,091, 101.00)
A motion was made by James Washburn, seconded by David Tuttle to
amend the article in the amount of $2,038,248.00 to reflect the
amounts voted in Art . 17 and Art . 18 .
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An amendment was made by Thomas Mynczywor, seconded by Gregory
Fuller, "To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum
of two million, forty-nine thousand, two hundred and forty-eight
dollars (2,049,248.00), which represents the bottom line of the
operating budget only, exclusive of all special warrant articles as
recommended by the Budget Committee". The amendment was so voted. An
amendment was made by Donald Macdonald, seconded by Harold Bothwick
"to transfer $43,572.00 from the Planning Dept . to the Planning Board
and the Planning Board will set the duty of its employees and its
staff" was ruled as out of order by the Moderator upon consultation
with the Town Attorney. The article as amended was so voted in the
amount of $2,049,248.00
A motion to restrict reconsideration was made by David Tuttle,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 16. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of two thousand, eight hundred eighty-eight dollars
($2,888.00) for the purpose of increasing the salaries of
compensated elected officials by approximately two percent, rounded
up to the nearest hundred dollars. (Majority vote required)
(Recommended by the Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
A motion to amend the article as presented was made by James
Washburn, seconded by David Tuttle, "To see if the Town will vote to
raise and appropriate the sum of one thousand, nineteen hundred
forty-one dollars ($1,941.00) for the purpose of increasing the
salaries of compensated elected officials by approximately two
percent, rounded up to the nearest hundred dollars." The amendment
passed and the article was so voted in the amount of $1,941.00
A motion to restrict reconsideration was made by James Washburn,
seconded by David Tuttle and so voted.
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ARTICLE 19. To see if th*^ Town will vote to raise and appropriate
the sum of eight thousand, one hundred sixty dollars ($8,160.00) for
the purpose of paying fire hydrant rental fees for the years 1994 and
1995 and furthermore, to see if the Town will vote to establish fire
hydrant rental fees as a valid expense to the Town upon submission of
further charges by the Water Commission. (By request of the Water
Commission) (Majority vote required) (Not recommended by the
Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
A motion was made to approve this article by Richard Quindley,
seconded by John Streeter. Mr. Streeter made a motion to amend the
article "To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum
of Eight Thousand, One Hundred Sixty Dollars, ($8,160.00) for the
purpose of paying fire hydrant rental fees for the years 1994 and
1995." Motion seconded by Richard Quindley. The amendment was so
voted. Ruth Messier made a motion to "Amend said figure to $800.00,"
seconded by Donald Macdonald and failed. The article as amended was
so voted in the amount of $8,160.00
ARTICLE 20. To see if the Town will vote to adopt the provisions
of RSA 72:l-c which authorizes the Town to elect not to assess, levy
and collect a resident tax. (Majority vote required) (Recommended by
the Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
A motion was made to approve this article by Reuben Wentworth,
seconded by James Washburn and so voted. PASSED
A motion to restrict reconsideration was made by Reuben Wentworth,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 21. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of three thousand dollars ($3,000.00) to support, as matching
funds, Homemaker and In-Home Day Care services provided by Community
Health & Hospice, a non-profit organization with offices located at
780 North Main Street, Laconia, New Hampshire. (By petition)
(Majority vote required) (Not recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee)
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A motion was made to approve this article by Laurie Boyce, seconded
by Susan Blair and so voted in the amount of $3 ,000 . 00
A motion to restrict reconsideration was made by Donald Macdonald,
seconded by Laurie Boyce and so voted.
ARTICLE 22. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of fifteen thousand, three hundred sixty-eight dollars
($15,368.00) in support of VNA-Hospice of Southern Carroll County
and Vicinity, Inc. Said amount represents to the penny the actual
amount of unreimbursed costs (insurance or direct payment) by Alton
beneficiaries during the prior year for services such as visiting
nurses and hospice care which the Town has supported for many years.
(By petition) (Majority vote required) (Not recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
Amotion was made to approve this article by Robert Calvert, seconded
by Donald Macdonald and so voted in the amount of $15,368 .00
A motion to restrict reconsideration was made by Donald Macdonald,
seconded by Harold Bothwick and so voted.
ARTICLE 23. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of four thousand, eight hundred ten dollars ($4,810.00) to
support the Community Action Program of Belknap and Merrimack
Counties, Inc. (By petition) (Majority vote required) (Not
recommended by the Selectmen) (Not recommended by the Budget
Committee)
A motion was made to approve this article by Juliet Peverley,
seconded by Patricia Rockwood and so voted in the amount of
$4,810.00
A motion to restrict reconsideration was made by Juliet Peverley,
seconded by Laurie Boyce and so voted.
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ARTICLE 24. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of six hundred thirty dollars ($630.00) in support of the
domestic violence and sexual assault crisis services of New
Beginnings. (By petition) (Ma jority vote required) (Not recommended
by the Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
A motion was made to approve this article by Harold Bothwick,
seconded by Juliet Peverley and so voted in the amount of $630 . 00
A motion to restrict reconsideration was made by Laurie Boyce,
seconded by Juliet Peverley and so voted.
ARTICLE 25. To see if the Town will vote to authorize the
Treasurer, with the approval of the Selectmen, to appoint a Deputy
Treasurer in accordance with the provisions of RSA 41:29-a.
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
A motion was made to approve this article by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted. PASSED
A motion to restrict reconsideration was made by Donald Macdonald,
seconded by Susan Blair and so voted.
ARTICLE 26. To see if the Town will vote to rescind a previous
vote to discontinue the election of the Highway Agent whereby the
Selectmen were authorized to appoint a Director of Public Works, as
voted under the authority of Article 2 of a Town Meeting vote held on
March 12, 1994. Said vote to result in having the Highway Agent
remain an elected position. (By petition) (Majority vote required)
(Not recommended by the Selectmen)
Amotion was made to approve this article by Scott Williams, seconded
by Harold Bothwick and so voted. PASSED
A motion to restrict reconsideration was made by Donald Macdonald,
seconded by Scott Williams and so voted.
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ARTICLE 27. To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to transfer tax liens and sell Town property acquired by
tax deed by advertised sealed bid, public auction or to otherwise
dispose of it as justice may require, provided that this authority is
granted indefinitely until rescinded by a vote of the Town Meeting.
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
A motion to approve this article was made by David Tuttle, seconded
by James Washburn and so voted. PASSED
A motion to restrict reconsideration was made by David Tuttle,
seconded by James Washburn and so voted.
ARTICLE 28. To hear reports of any committees, boards, trustees,
commissions, officials, agents or concerned residents. And
furthermore, to conduct any other business that may legally come
before said meeting.
A motion was made by James Washburn to approved the reports as
presented, seconded by David Tuttle and so voted.
A motion to adjourn the meeting was made by Juliet Peverley and
seconded by Stanley Moulton. The meeting was adjourned at 5 : 10pm.
Respectfully submitted,
Gwendolyn M. Jones, Town Clerk
UNDER SEAL OF THE TOWN, A TRUE COPY ATTEST
.
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1995 SPECIAL TOWN MEETING
JULY 27, 1995
MINUTES
Pursuant to the foregoing Warrant, the voters met at the Alton
Central School Gymnasium on Thursday, July 27, 1995 to act on the
Warrant. The Moderator, John Duffek, called the meeting to order
promptly at 7 p.m. and led the meeting in the Pledge of Allegiance.
The officials seated at the table were introduced. Town
Administrator Scott Dunn, Selectman Chairman Russell Jones,
Selectman Reuben Wentworth, Water Department Superintendent Richard
Quindley, Water Commissioner George Jones, Water Commissioner John
Streeter, Town Clerk Assistant Helen Brooks and Town Clerk Gwendolyn
Jones. The Rules of the Meeting were read by Mr . Duffek.
Article 1. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of forty thousand dollars ($40,000.00), gross budget, for the
construction and equipping of a water treatment plant; and
furthermore, to authorize the issuance of not more than forty
thousand dollars ($40,000.00) of bonds or notes in accordance with
the provisions of the Municipal Revenue Bond Act (RSA 33-B) , and to
authorize the Water Commission to issue and negotiate such bonds or
notes and to determine the rate of interest thereon, subject to the
approval of the Selectmen. Said bonds or notes to be paid from a
temporary surcharge on water user fees. (2/3 Ballot vote required)
(Recommended by the Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
A motion was made to approve this article by John Streeter, seconded
by George Jones. After some discussion, the polls were opened at
7:15pm for a secret ballot vote. At 7:30pm the Moderator declared
the polls closed upon a determination that all voters present who
wished to do so had cast their ballots. The article FAILED. YES 31,
NO 18 and 1 ballot voided.
A motion was made by John Whitney to restrict reconsideration of the
Article, seconded by Ruth Messier and so voted. A motion was then
made by Reuben Wentworth, seconded by Russell Jones to adjourn the
meeting and so voted.
Respectfully submitted,
Gwendolyn M. Jones, Town Clerk <J^/*'''''^ <>'-. 'i''/'-
y,^ Ir ' '\^^ —
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REPORT OF THE BOARD OF SELECTMEN
The past year has seen many changes in our Town, hopefully many were
for the betterment of our community.
Acting in our capacity as Selectmen has not always been easy.
Nonetheless, each of us has been elected to make tough decisions and
we have tried our best, regardless of whether or not different
opinions have caused us to disagree.
During the past year, we have seen stability return to the Police
Department under the leadership of newly hired Chief Iwans . We have
also been fortunate in bringing about harmonious relations with our
employees and their unions, and we note the Teamsters Union decided
to disband as we head into the new year. Town Hall staff has been
reduced with no significant impact on the delivery of services. And
we went another year without having to borrow any money to pay our
bills.
As Alton continues to grow, us "old timers" must realize we are not
the little Town we used to be when everybody knew everybody else. It
is our hope, however, that we can all continue to work together as a
community, with a set of shared values for decency and neighborly
cooperation.
Please remember, there are many boards, committees and other civic
organizations that need interested volunteers to serve. Democracy
only works for those who participate.
Thank you all for giving us the opportunity to serve you. Also don't
forget . . . 1996 is Alton's 200th anniversary. We hope that all of our
citizens join in the year-long Bicentennial Celebrations.
Respectfully submitted,
Russell E. Jones, Chairman
Reuben L. Wentworth, Selectman
Arnold P. Shibley, Selectman
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REPORT OF THE TOWN ADMINISTRATOR
The past year has certainly been progressive in the way Town services
are provided. We have examined almost every part of operations in an
attempt to do things better and more economically. We have developed
new policies, ordinances, regulations and many other changes have
been implemented as well. At the same time, however, the demands and
expectations for local government services are constantly
increasing. Nonetheless, we will constantly strive to do better and
we appreciate all suggestions.
During the past year, I have seen a real difference in the efforts put
forth by all Town employees. Please remember ... our staff members
are your hard-working neighbors who face the same financial
struggles as most people today. Thanks to them, we are able to
provide some of the "big town services" that are requested, while
still keeping the tax rate amongst the lowest in the State.
And thanks to you, the taxpayers, for your support and the critical
role that many of you play as concerned citizens.
Looking ahead, there is much to celebrate as we embark upon the
Town's 200th anniversary. As a community, we have virtually no debt
and our financial condition is in excellent shape. We have taken
great pride in the restoration of our landmarks such as the Town Hall
and the Alton Bay Waterfront Park. Our school system is one of the
best in the State. Our streets are safe and folks are friendly.
Let's try to keep these things in mind when temptation leads us down a
path of negativism.
Lastly, we should all look to the example set by the Alton Garden Club
as a demonstration of community volunteerism at its finest. With
this in mind, I would encourage everyone to contribute a little
something to benefit the Town instead of asking "what's in it for
me?". The notion of personal commitments and individual
responsibilities to society cannot be ignored any longer, especially
at the local level. Because our Town's volunteers are the backbone
of Alton, I once again would like to thank each of you who serves.
Respectfully submitted,
Scott J. Dunn, Town Administrator
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REPORT OF THE ALTON GARDEN CLUB
The Alton Garden Club was founded in 1933, and federated in 1934.
"The objective of the club shall be: to stimulate interest in home
gardening and horticulture; to encourage the protection of our
native trees, plants and wildlife; and to aid in community planning. "







































Many activities throughout the year included monthly meetings with
various educational programs including guest speakers, slide
presentations, and various demonstrations. Projects included
horticultural and environmental reports at each meeting, award of a
Conservation Scholarship, and monthly contributions to World
Gardening. Plantings throughout Alton and Alton Bay include Railroad
Square, at the Mount Washington dock, the Town Hall, the Post Office,
the Ginny Douglas Park, the Gilman Museum, the Rte 28 Rotary,
Stockbridge Corners Road, the Police Station and the triangle garden
on Rte 140 and the Letter "S" Road.
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REPORT OF THE ALTON GARDEN CLUB (continued)
We also donate books to the Gilman library in memorium of past club
members, participate in our Old Home Week, have an exchange of house
and garden plants and hold our Annual Flea Market each August.
Donations were given to the Mrs. Santa Fund, the Conservation
Scholarship through the Society for the Protection of New Hampshire
Forests, the Nature Conservancy, the New Hampshire Conservancy, the
Lakes Region Conservation Trust, the Audubon Society of New
Hampshire and to the Library Expansion Fund Drive.
The Beautif ication Committee was very busy again this year with the
addition of more barrels at the Bay, bringing the total number
planted and tended to, to 50. Twelve wreaths were donated by the
Sunflower Garden and hung by members throughout the Town for the
Holiday Season.
To quote Scott Dunn, the Town Administrator, "The Alton Garden Club
is a one of a kind organization, consisting of dedicated individuals
whose efforts add real sense of class and beautification to our
scenery." We, the members of the club, heartily agree, and we enjoy
our contributions to our Town, and ourselves as we work.
Respectfully submitted,
Daryl D. Czech, President Pro-Tern
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REPORT OF THE ALTON HISTORICAL SOCIETY
Alton Historical Society is dedicated to preserving the history of
Alton and its place on Lake Winnipesaukee . Visitors are welcome at
all of our meeting and events and are encouraged to join the society
and support and participate in our activities. Dues are $5.00 a
year.
The Alton Historical Society museum, which is downstairs in the Town
Hall, is open during the months of July and August on the first and
third Wednesdays from 2-4pm, and upon request. Contact any officer
of the Society.
The year 1995 saw the Historical Society still without a home of its
own but we had many interesting meetings and enthusiastic audiences
who were willing to congregate at the various locations we had
reserved for our activities.
At our first meeting and program in April, held at the Gilman
Library, Jean Roberts, of East Alton, successfully launched our 1995
season with her excellent narrative and slide presentation of her
recent trip to Morocco that she took with an InterHostel group. Her
humorous anecdotes and delightful descriptions of Morocco and its
people built a bridge of understanding a country whose values and
customs are quite different from ours.
Our May meeting took us to the East Alton Meeting House on a frigid
Spring night. Our hands were cold, but our hearts were warmed by the
University of Michigan students from Camp Kabeyun, who explained the
University's New England Literary Project (NELP) and their deep
involvement with it. Most of the students in the program aspire to
become teachers and writers, and this program, to which they are
selected by a committee, allows them to study and do research in the
quiet confines of Camp Kabeyun on Lake Winnipesaukee. Part of the
program takes them on trips around the New England area to visit
American authors' homes and settings for their works. The students
exuberance and sincerity impressed us and reinforced our faith in the
younger generation.
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REPORT OF THE ALTON HISTORICAL SOCIETY (continued)
In June, the AHS held a joint meeting with the Friends of the Library
at the Oilman Library. Our guest speaker was Professor George W.
Stone, Jr., of East Alton, who gave an interesting and detailed
report on the old industries of Alton. The photo slides that
accompanied his talk further enhanced the evening. Professor Stone
has written several essays on different aspects of Alton's history
for the Bicentennial celebration, and his carefully researched works
are certain to be a valuable historical resource for future
generations
.
Who, other than a biologist, would think that the breeding and care
of trout would hold people's attention? Harry Tudor, Assistant
Superintendent of the Powder Mill Fish Hatchery in New Durham,
certainly succeeded in holding our attention at our July meeting held
in the Baptist Church! The audience was impressed with the loving
care Mr. Tudor and the staff give to the fish at every stage of their
growth. The continued stocking of New Hampshire's lakes and streams
from the fish hatchery has become a valuable part of New Hampshire's
economy. Mr. Tudor also gave us a very entertaining and informative
history of the old powder mills of New Durham, which were once a vital
industry in this area.
In August, we combined with the Alton Bay Christian Conference for
our traditional meeting at the Center. Ronald Bergeron, of the
University of New Hampshire, gave a slide presentation which was an
authentic re-creation of the mast making industry in Colonial New
Hampshire. Many of New Hampshire's tallest and healthiest pine trees
were carefully selected and cut down and rendered into masts sent to
England for the King's ships. It was a hazardous occupation, and Mr.
Bergeron's careful research made us appreciate an industry which had
a large impact on New Hampshire's development.
The Alton Historical Society often takes advantage of the area's
lakes for its annual trips. This year, about fifteen members and
their guests boarded the Mount Washington in Alton Bay on September
19, a perfectly gorgeous day with a bright sun and sparkling blue
water. A hearty luncheon buffet, entertainment, and camaraderie
made this a fun-filled day. No matter how many times we take a trip on
Lake Winnipesaukee, its beauty never fails to hold us in awe and
makes us realize how fortunate we are to have such natural wonders
right at hand for our enjoyment.
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REPORT OF THE ALTON HISTORICAL SOCIETY (continued)
October 17th Annual Meeting and Pot-luck Supper held at the
Congregational Church capped a very successful year for the Alton
Historical Society. After we partook of a delicious buffet supper.
President Bakeman called the meeting to order with many items of
business to discuss and the election of officers for 1995-1996. We
received a letter from the Bicentennial Committee thanking us for our
$500.00 donation and asking for our participation in the 17 August
parade. We are eagerly looking forward to helping in any way we can
and taking part in this great celebration. Our guest speaker was
Donald Leavitt, president of Lakes Region Heritage Round table,
Center Harbor. He discussed his efforts to locate and designate the
historic sites in the Lakes Region. These sites will be noted and
described in a pamphlet to be published in the Spring of 1996.
Also, a pamphlet is being prepared as a Heritage driving tour through
eight towns around Lake Winnipesaukee . The area historical
societies are being asked to list what they feel are the important
sites in their towns to help create a computer data base. Several
members of the Alton Historical Society are working on an Alton
walking tour pamphlet for the Bicentennial, as well as several
driving tour pamphlets. In other business, President Bakeman stated
that our museum is running out of space. The Town of Alton would like
us out of the Town Hall and is interested in helping us find a
suitable location for our museum and meeting place.
The Alton Historical Society is grateful to all who donated articles
to our museum. This past year we received from the Town of Alton the
old metal numerals which had been on the Town Hall, and a deed (1909)
to the old Morrill Drug Store. We were able to purchase three old
business ledgers kept by Mr. Kurd. We have received photographs and
post cards which will enhance our collection. The Alton historical
Society is always pleased to receive articles of historical
significance
.
The Alton Historical Society is very appreciative of all the members
who served as hostesses at our 1995 meetings. The refreshments were
always ample and delicious! We are grateful, also, to all those who
contributed baked goods for all the bake sales we held at election
times. These sales are a major source of income for the Society.
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REPORT OF THE ALTON HISTORICAL SOCIETY (continued)
The Alton historical Society is anticipating a wonderful 1996! If
you do not belong to the AHS, please consider joining us. We have a
great year ahead with many excellent programs planned. For
information about the Historical Society, please feel free to
contact any of the following officers or directors:
President: Jessie Bakeman @ 569-1487
Vice President: George W. Stone, Jr. @ 569-3582
Recording Secretary: Nina Liedtke @ 875-3119
Corresponding Secretary: Nancy Mooney @ 875-3374
Treasurer: Elizabeth Locke @ 875-3754
Directors
:
Warren Bodwell @ 875-5665
Phyllis Draper @ 875-2031
Judy Fry @ 569-3742
Respectfully submitted,
Nancy Mooney, Corresponding Secretary
Alton Historical Society
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REPORT OF THE ALTON/ALTON BAY CHAMBER OF COMMERCE
The Alton/Alton Bay Chamber of Commerce again applauds and supports
the changes of the past year. 1995 saw several businesses change
hands, and some re-location and start-up activity as well. What this
most importantly signifies to our community is that the owners of
these businesses have faith in, and are willing to work hard for,
this place in which we live and conduct our business.
Our Annual participation in the Fred Brown/Winnipesaukee Relay Race
once again went very smoothly. It is very gratifying to meet with
folks from around the country who come here for this event, and fall
in love with our area.
We will be participating in Daffodil Days, a fund-raiser of the
American Cancer Society, in late March. Please look for these
special "Flowers of Hope" at that time.
Our Annual Community Spirit Award was given to Brendon Mitchell.
This Award goes to a graduating senior who, as decided by the
graduating class, most exemplifies the spirit of helpfulness,
volunteerism and involvement.
As always, our Information Booth served many people, residents and
visitors alike. Due to very limited funds, the vital function of
making information about our Town available to all who need it can
only take place on a part-time basis. This is very disheartening
because the need does exist to serve the public, and we feel strongly
that this need should be met.
We, here, are blessed with a business community made up of friends
and neighbors who work hard to meet the needs of our townspeople.






We have audited the financial statements of the Town of Alton as of
the year ended December 31, 1995. These financial statements are the
responsibility of the Town's management. Our responsibility is to
express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with generally accepted
auditing standards. Those standards require that we plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. We believe that our audit provides a
reasonable basis for our opinion.
The financial statements referred to above do not include the general
fixed assets account group which should be included in order to
conform with generally accepted accounting principles. However, as
is the case with most municipal entities in the State of New
Hampshire, the Town of Alton has not maintained historical cost
records of its fixed assets. Therefore, the amount that should be
recorded in the general fixed assets account group is not known.
In our opinion, except for the effect on the financial statements of
the omission described in the preceding paragraph, the financial
statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Town, as of December 31, 1995, in conformity with
generally accepted accounting principles.
Our audit was made for the purpose of forming an opinion on the
financial statements taken as a whole. The combining and individual
fund financial statements and schedules as detailed in the financial
statements are presented for purposes of additional analysis and are
not a required part of the audit of the Town. Nonetheless, such
information has been subjected to the auditing procedures applied in
the audit of the financial statements and, in our opinion, is fairly
presented in all material respects in relation to the financial




REPORT OF THE BICENTENNIAL COMMITTEE
On June 16, 1796, New Hampshire Governor J.T. Gilman officially
endorsed the incorporation of a new and very independent town named
Alton, located on the shores of Lake Winnipesaukee
.
One hundred years later, in 1896, a gal Centennial Celebration was
held as recorded in detail by newspapers of the day. Our goal is for a
Bicentennial Celebration that will be equally momentous
.
o
Having started the celebration plans with a handful of people in the
Spring of 1992, we are all excited that the celebrating is about t
begin. Beginning in January 1996, each minister or representative
from each congregation in Alton will announce the beginning of the
Bicentennial celebration. Throughout the year, activities
sponsored by businesses and organizations have been planned for the
enjoyment of the townspeople. These activities will include, music
concerts, presentations of projects by the Alton School Students,
church services, a Time Capsule ceremony and programs with an
historic theme. The date June 16th, has been designated as
"Bicentennial Day." The big August 17th parade will be a joint
effort by the Alton Fire Department, Alton Old Home Week Committee
and the Bicentennial Committee members.
A glass case in the Town Hall will display memorabilia dating back
many years including items from the Alton Bay area, summer camps,
railroad, clay pipe factory, plus many old postcards, photos,
newspapers and documents. Also in the Town Hall, there are two wall-
sized murals depicting historic Alton as seen through they eyes of
local artist Joan Chase.
Numerous mini- histories covering a variety of topics related to our
Town's history are near completion. The monthly newspaper MAIN
STREET continues to feature an historic article in the "Bicentennial
Focus" column.
The chosen theme "Alton 1776-1996 Reflections on our History" speaks
to us about our colorful history. . .reflecting how we have grown and
changed over the past 200 years. Everyone is invited to come join in
these "once in a lifetime" festivities.
Respectfully submitted,
Judith E. Fry, Secretary
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REPORT OF THE CEMETERY TRUSTEES
The year 1995 has closed with all projects completed with the
excellent "follow through" of the Cemetery Caretaker and his
assistant, along with the able advice of Mr. Joe Houle.
Affairs of the cemetery are well on target and running
smoothly with the exception of a "snow" problem which has been
resolved.
We still need the help of anyone who has knowledge or information
pertaining to the "old part" of Old Riverside Cemetery to keep our
records updated.
Respectfully submitted,
Florence C. Shaw, Chairman
REPORT OF THE CONSERVATION COMMISSION
The Conservation Commission has been very active during 1995. Our
efforts have been focused on increased involvement in the Town
Planning Board process, planning for the trail system on the Town
Forest, and changes in the processing of NH Wetlands Board
applications. Two new members joined the commission during the year;
former Selectman Jim Washburn and Town Forester, Peter Farrell. We
would like to express our appreciation to Janet Stumpf; a valuable,
long-time member who resigned during the year.
Our major project for 1996 will be to move forward with our plans to
establish a trail system on the Town Forest. Other important
activities will be reorganization of our records, continued support
for household hazardous waste collection, and participation in area
land protection activities. Volunteers interested in helping with




REPORT OF THE CODE OFFICIAL
The past year has been an interesting one for the Code Administration
Department. During the year, the daily activities of this office
involve more than the usual permits & inspections. A number of Town
projects have kept the Code Official busy, including the development
of plans and specifications for repairs to the Harmony Park Retaining
Wall, an addition to the Central Fire Station, and renovations to the
Town Hall
.
In addition, I have updated the current Building Regulations,
collaborated with the Fire & Police Departments to implement a Carbon
Monoxide Response Protocol, and participated as a witness in two
crucial court cases.
The departure of our clerk, Cathy Murphy, brought about a significant
change in the structure and operation of this department. Her
friendly, enthusiastic nature in service to the public will be
missed.
In our continuing effort to provide efficient service to the public,
and as a result of Cathy's resignation, the Assessing Department has
been relocated to the second floor of Town Hall and incorporated with
the Planning and Building Departments to create a sort of "one-stop
shopping" service for anyone seeking information about existing
properties, or the requirements for future development. The effort
and diligence of our Assessing Clerk, Diantha Moulton, was
instrumental to the success of this transition. Thanks Di
.
Along with the Assessing Clerk, our staff includes a new part-time
Clerical Assistant, Cathy Penney, a former Planning Secretary for
the Town of New Durham. Welcome aboard Cathy.
This year has seen an increase in commercial development, with the
completion of the new 5 & 10 store, the construction of a new Post
Office building which is due to open early in "96", and a McDonald's
Restaurant
.
Thanks to the cooperative efforts of all the Town departments
working together in a common goal, we can continue to meet the
challenges of "Public Service".
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REPORT OF THE CODE OFFICIAL (continued)
CONSTRUCTION SUMMARY
The first half of 1995 was a conservative period for development
until the beginning of the summer season when construction activity
increased, and then continued at a steady pace throughout the summer,
with building occurring mostly in the Fall and later part of the
year. Although 1995 was not an exceptional year in overall
construction, the permit figures reflect an average, modest trend in
development, and shows the usual fluctuation in development from
year to year. Insofar as residential construction goes, permits for
30 new single family homes were issued in 1995, which reflects a
slight decline in this market when compared to the 41 such permits
issued the previous year. This year however, showed a considerable
increase in commercial development as compared to years past. All-
in-all, Alton continues to progress in its growth and development at
a manageable pace, which maintains a healthy economic environment
for the community.












VALUES 5,009,755 3,519,200 6,037,520 3,796,000
Respectfully Submitted
Richard G. Canuel, Code Official
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REPORT OF THE EXECUTIVE COUNCILOR
To the Citizens of Council District One:
As your Executive Councilor, it is a privilege for me to communicate
with the citizens of this town and other the areas which are a part of
District One, (a total of 98 towns and 4 cities) .
The five member Executive Council is at the top of your executive
Branch of Government. The NH House and Senate make laws and pass into
law a budget. It is then the constitutional and lawful duty of the
Governor and Council to carry out those laws and budget. The entire
Judicial Branch of judges are all nominated by the Governor and
confirmed by the Council. The Governor and Council also nominate and
confirm 267 Commissioners and Directors to terms of office in the
various state executive branch departments.
The Governor and Executive Council also are required by law to
nominate and confirm dozens of citizens to various volunteer boards
and commissions. If anyone is interested in serving, they should
forward their resume directly to Governor Merrill or my office at the
State house. A list of these boards and commissions may be obtained
by calling my State House Office at 271-3632 .
The year ahead will prove challenging in the area of Town, county and
state administration of the recently passed House Bill 32 which
reallocates, reorganizes most of the Health and Human Services
Department of NH State Government. It is extremely important that
local and county officials stay in close touch with their State
Senators and State Representatives. I have asked Health & Human
Services Commissioner Terry Morton to appoint at least 15-20 people
from each county to act as advisors to this office as commission. If
any of you are interested in serving, please call his office direct
1-800-852-33454 ext. 4331 or send him a note at his office on Hazen
Drive, Concord, NH 03301 expressing your interest.
As of this writing there is still about $270,000 waiting to be
matched by local dollars in the Economic Development matching Grant
Program and $275,000 waiting to be matched in the Joint Tourist
Promotional program. Both of these programs can be accessed by
calling 271-2411.
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Some 9 million dollars is waiting at the Office of State Planning
(tel. no. 271-2155) in the community Development Block Grant
Program. A town, county, regional economic development council or
other regional group is eligible to apply.
The Governor's Advisory commission on Intermodal Transportation has
submitted our recommendation to the Governor on various projects
submitted to us by Towns and regional planning commissions. It is
now up to the Governor to submit his recommendations to the House and
Senate by February 15, 1996 and then it's up to those two bodies of
state government as to the final disposition of the plan. I don't
look for much in the way of new highways, bridges and transportation
projects due mainly to lack of money. Hopefully, we'll be able to
keep in good repair the transportation system we've got.
It is amazing the advice and technical assistance available in State
government to citizens, businesses and local municipalities. The
Office of Industrial Development has a very attractive brochure
listing technical, financial and community resources available for
the asking by calling 271-2411.
Should my office be of help in matters relating to the Executive
Branch, please know that I welcome the opportunity to respond. It is
a pleasure to serve your.
Respectfully submitted,
Raymond S. Burton, Executive Councilor for District 1





REPORT OF THE FIRE CHIEF
The year of 1995 was a busy year again for the Alton Fire Department,
with 156 calls. These consisted of auto accidents, (a leader in
calls) structure fires. Mutual Aid to help our neighbors, chimney
fires, medical emergencies and lost persons.
The equipment is in good repair to date. As I have said in the past, a
few pieces of our equipment are getting old. The ladder truck is of
1956 manufacture, and we will need to change this in the near future.
We had our fire station roof shingled this year, thanks to the
School's help in providing the shingles. Our Firemen's' Association
has come up with about $12,000 this year to add much needed space to
our station. The firemen worked diligently every Saturday
throughout the fall, providing the labor to make this project work.
We hope this will be finished in the near future.
Our training goes on every Tuesday night and we schedule two mini-
schools a year. We presently have a good roster of people. Please
remember that we always need help. If you have an interest in the
fire service, step forward, and you will be welcomed.
My thanks to the ladies of the Fireflies for their continued help and
support.
I wish to say thanks to the residents and tax payers for their
continued support at Town Meeting.
Last, but not least, I would like to thank the men that have helped in
maintaining the skating rink this year.
Friends, let me say that our calls are changing in numbers. Please,
let's stay alert and be aware of the dangers around us. Whatever you
do, keep your smoke alarms in working order. And keep your seat belts
buckled up! Thanks.
Respectfully submitted,
Russell E. Jones, Fire Chief
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REPORT OF THE OILMAN LIBRARY TRUSTEES
The Gilman Library continues its pattern of growth and service to the
community.
Books, magazines, video and audio-cassettes circulation reached
34,547. Patrons totaled 2,410. Books total 15,091. Two computers
in their very crowed space were well used.
Story hour for 3-5 year olds, held year round, had a total attendance
of 525 children. Six (6) activities for children were planned during
the summer. The Children's Summer Fair raised $152.00, plus $150.00
for books. The Children's Summer Reading Program was "kicked off"
with Dan Grady and his Marionettes. 185 children and parents enjoyed
this entertainment sponsored by the Farmington National Bank. The
site was the side lawn with Dan working in the parking lot. Our
thanks to the Farmington National Bank for again sponsoring the
annual "kick off" and to Shibleys who again rewarded each child with
an ice cream when a half-way mark in the Summer Reading Program was
reached.
The library offered four summer programs for adults. Two were funded
by New Hampshire Council for the Humanities. Friends of the Library
assisted financially with our lectures and acted as hostesses. They
published the popular annual calendar, offered writing paper and
postal cards featuring the library as money earning activities to aid
the library.
The Agnes Thompson Room continued its fine service by hosting
meetings for Friends, Associations, Chess and Camera Clubs,
Bicentennial Committee, Recreation and Parks Department, Garden
Club, Alton Police Department, Alton Historical Society, RALI and
Town Budget planning.
Patricia Merrill and Mary Batchelder are our very capable librarian
and assistant librarian. Mrs. Merrill has attended 4 regional
library meetings, 2 New Hampshire library association meetings and 2
children's library services meeting. (RALUI, NHLA and CHILIS)
Dorothy Folsom, Rebecca Jensen and Susan Lord served as substitute
the end of January until the first of June. Volunteers were
Catherine Calvert, Daryl Czech, Jeremy Edmunds and Dorothy Folsom.
The library community is deeply saddened by the death of Catherine
Calvert, an outstanding volunteer and friend.
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REPORT OF THE OILMAN LIBRARY TRUSTEES (continued)
For the Gilman Library, now the gift of three generations, there is
much enthusiasm for our building program. It has highlighted our




Ellamarie N. Carr, Chairman of Trustees
A SPECIAL REPORT FROM THE GILMAN LIBRARY "KITCHEN CABINET":
Throughout 1995, considerable progress was made by the Trustees and
the campaign "Kitchen Cabinet" in the Gilman Library Building
Expansion Fund campaign. At the end of 1994, the total raised or
pledged was $144,000. At the end of 1995, this total increased to
$368,000 and included $8470 from the sale of Alton Afghans and
memorial gifts of $,3,292. Gifts of stock helped swell the total in
1995, and the lead gift in the campaign was $62,000 from a summer
resident and strong admirer of the Gilman Library.
Of special note is the fact that private donors have more than
matched the public giving through annual Town Meeting appropriations
by $218,000 to $150,000. In most library campaigns in recent years
in New Hampshire, the town portion either by annual appropriation or
by bonding over an extended period, has averaged 75% or higher of the
total goal
.
As we enter the third year of the campaign, we need to raise (through
both private and public combined) an additional total of $232,000 to
attain the $600,000 goal. It is hoped that $100,000 of this will
come from town appropriations and $132,000 from private sources,
foundations and special sales of products like the Afghans.
The trustees and "Kitchen Cabinet" express sincerest thanks to the
citizens of Alton, businesses and organizations who have made this
great achievement possible. And we urge all hands to pitch in with a
gigantic effort in the upcoming final year of the three-year campaign
as we hopefully move on to a final victory!
Respectfully submitted,
Robert Calvert, Chairman, "Kitchen Cabinet"
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REPORT OF THE HIGHWAY AGENT
First of all I wish to thank the residents of Alton for their support
of the Highway Department. Your telephone calls and correspondence
has been very helpful in identifying problems throughout our
roadways. With almost 82 miles of road, which grows every year,
sometimes it is difficult to see problems that may occur overnight.
Please keep calling and writing.
Shimming of roads is the process of grading a thin coat of coldmix,
asphalt material on roads. On top is applied a thin coat of sand,
then we use our 1920 roller to pack it as tight as possible. The
Highway Department put down over 900 yards this year at a cost of
approximately $24,000 for materials.
The process of giving longer life to roads has been used for over 40
years in New Hampshire. There are different methods used but at
considerably more money.
Penetration is the process of spraying gravel with hot tar then
spraying with a sealer. The final process is putting down a thick
coat of sand (about 1" - 1 & 1/2 ") deep. Roads that were done in 1995
were Coffin Brook Road and Hammwoods Extension. Roads scheduled for
1996 are Avery Hill Road, Youngtown Road and Meaderboro Road.
A NOTE - Before penetration is done, the Highway Department does many
things to prepare the road. All trees and brush are cut along the
roadside to aid in safety and enables us to widen the road. The next
step is to dig out new ditch lines, remove stumps, and rocks on slopes
as well as what may be seen in the road. We scarify the roads by
running 12" teeth into the existing road to remove rocks which could
cause problems in the next 5 -5 10 years. We grade to shape, then
compact the road, culverts are replaced and new headwalls built.
Finally we put down 4 - 6" of new gravel, then the road is penetrated.
The ditching operation is a process of pulling dirt, sand, leaves,
etc., into the road and hauling the debris away with trucks to our
dump sites. The work is finalized by sweeping of the paved roads and
grading and raking of the gravel roads. (90% of damage to our
roadways is done by water)
.
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REPORT OF THE HIGHWAY AGENT (continued)
A reminder to residents: If a ditching operation is in progress near
your property and there is easy access, we will give you this
material as fill. We will not put any material near wetlands,
however.
I wish to thank my crew: Arthur Douglas, Clark Stoddard, Louis
Divito, Mark Divito, Mike Caverly, Jeff Fontaine, Joe Brennan and
Dick Bassett. Your many hours of work to make the Highway
Department a proud place to work is appreciated. And, for those
nights when it never seems to end, the 20-30 hours of snow and
sanding; for your attention to detail and your dedication; again, I
thank all of you.
My appreciation is extended to all the officials, departments and the
staff in Town Government for their assistance and understanding as we
all work together for the common good of the Town.
Respectfully submitted,
Kenneth Roberts, Highway Agent
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REPORT OF THE LEVEY PARK TRUSTEES
During 1995 the following was accomplished for the betterment of
Levey Park:
A stone planter was constructed in front of the plaque bearing the
Levey Park dedication stone.
The above mentioned brass plaque was cleaned
The Alton Garden Club gave their time in planting and maintaining the
flowers in the planters and flower boxes at the Park.
The grounds of the Park were searched with metal detectors in an
effort to locate any artifacts.
Repairs were made to the Park fence.
Respectfully submitted,




REPORT OF NEW BEGINNINGS
On behalf of New Beginnings, I would like to thank the Town of Alton
for its continued support. Your $630.00 allocation for 94-95
assisted us in providing emergency services, advocacy and support to
victims of domestic and sexual violence.
Publicity surrounding the issue of domestic and sexual violence and
its devastating effects on families and children has resulted in a
significant increase in requests for our services. Our records
indicate that we had 13 contacts with Alton residents in 1993, 20
contacts in 1994, and 53 contacts in 1995. In addition, 372 other
contacts for services were not identified by Town. Our agency
documented over 1,721 requests for service for 1995.
As you know. New Beginnings staffs a 24-hour crisis line solely with
volunteers; operates a full-time shelter for women and children and
safe homes for male victims; provides support and advocacy at court,
the hospital, police stations, and social service agencies; offers
peer support groups for victims of domestic violence and sexual
assault; assists with needs assessment, case management and housing
options; and does community outreach and education programs for
teens and adults. All our services are provided free of charge.
We are members of the state-wide NH Coalition Against Domestic and
Sexual Violence, promoting statewide networking and resource
sharing among domestic violence and sexual assault programs. The
Coalition is the evaluating body and administrator of state and
federal contracts that provide subsidiary funding for member
programs and advocates for legislative change that affects victims
of domestic and sexual assault.
We greatly appreciate the solid support of the Alton community. We
are dedicated to human service, social responsibility and fiscal
accountability. New Beginnings represents a very finite portion of
the Alton budget but the returns are immeasurable. We welcome your
participation in our efforts to insure a world of safety for
ourselves and our children. Volunteers are always needed and the
opportunity to serve is fulfilling and satisfying.
Sincerely,
Kathy K. Keller, Acting Director
New Beginnings-A Women' s Crisis Center
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REPORT OF THE NEW HAMPSHIRE HUMANE SOCIETY
The 1995 total number of animals brought to the New Hampshire Humane
Society from your town are as follows:
By your Animal Control Officer:
Dog & Puppies - 5
Cats & Kittens - 9
Returned to Owner - 2
Returned to Owner -
Total 14
From Local Residents
Dog & Puppies - 12
Cats & Kittens - 14
Residents - Stray Cats: 5
Total 26
Total number of ALL animals received: 45
Your Society's shelter has been inspected and licensed by the State
and fulfills your animal shelter requirements. Every town has stray
animal problems and we encourage your town and especially your Animal
Control Officer to call upon us in 1996 if you have any questions.
Sincerely,
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1996 ANNUAL TOWN MEETING WARRANT
ALTON, NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the Town of Alton, in the County of Belknap, in
the State of New Hampshire, duly qualified to vote in Town affairs:
You are hereby notified to meet at the Alton Central Fire Station in
said Town, on Tuesday, the twelfth (12th) day of March, in the year
1996, between the hours of seven o'clock in the morning {7:00am) at
which time voting polls for the written ballot shall open, until
seven o'clock in the evening (7:00pm) at which time voting polls for
the written ballot shall close, for the purpose of acting upon the
following articles:
TOWN ELECTIONS - OFFICIAL BALLOT
ARTICLE la To choose all necessary Town Offices for which there
are vacancies, for such terms as may be permitted by law, and to
elect: one selectmen for three years; one trustee of trust funds for
three years; one library trustee for three years; one fireward for
three years; one cemetery trustee for three years; one water
commissioner for three years; three budget committee members for
three years; one budget committee member for one year; two planning
board members for three years; one planning board member for one
year; one supervisor of the checklist for six years; one moderator
for two years
.
ARTICLE lb To see if the Town will vote to adopt the provisions
of RSA 40:13 to allow official ballot voting on all issues before the
Town. (By Petition) (3/5 vote required)
ARTICLE Ic To see if the Town will vote to adopt the following
amendments to the existing Zoning Ordinance as proposed by the
Planning Board:
QUESTION #1 This amendment adds a new section which directs the
Planning Board to adopt such rules, by-laws and regulations for the
operation of the Board which are not contrary to State Law.
QUESTION #2 This amendment adds new sections which provide
regulations for temporary or portable signs as well as clarifying
other provisions within the section.
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QUESTION #3 This amendment adds new sections which describes the
allowed uses within all zones in the Town. This amendment also
establishes a table which lists all allowed uses that are permitted
in each zone and corrects existing conflicts. This amendment
eliminates the reference to Indoor and Outdoor Amusements within the
Town and adds additional restrictions on commercial uses within the
Rural Zone. And this amendment encourages conservation and forestry
uses within all zones of the Town.
QUESTION #4 This amendment adds a new section which directs the
Planning Board to review all projects for visual appearances and
harmonious integration within the community.
ARTICLE Id To see if the Town will vote to adopt QUESTION #5 as
an amendment to the existing Building Regulations to include
insertions and deletions to coincide with the provisions of the
adopted codes, as well as the provisions of the applicable State
Statutes governing code adoption and administrative and enforcement
procedures. (Recommended by the Planning Board)
ARTICLE le To see if the Town will vote to adopt QUESTION #6 as
an amendment to the existing Zoning Ordinance. This amendment would
allow automotive and truck repair garages as a permitted use within
the Residential Zone by special exception. (By petition)
(Recommended by the Planning Board)
ARTICLE If To see if the Town will vote to adopt the following
amendments to the existing Zoning Ordinance:
QUESTION #7 This amendment would allow multi-family dwellings on
a single lot within the Residential-Commercial Zone. (By petition)
(Not recommended by the Planning Board)
QUESTION #8 This amendment would allow recycling facilities,
yard waste, compost, septage and organic materials in the Rural Zone.
(By petition) (Not recommended by the Planning Board)
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And you are hereby notified to meet at the Alton Central School
Gymnasium, on Wednesday, the thirteenth (13th) day of March,
beginning at seven o'clock in the evening (7:00pm), for the purposes
of acting upon the following articles:
TOWN MEETING - DELIBERATIVE SESSION
ARTICLE 2 To see if the Town will vote to establish a Recreation
Commission to replace and supersede the previously established Parks
& Recreation Commission, with all of the duties and responsibilities
as may be delegated by the Board of Selectmen, in accordance with the
provisions of RSA 35-B. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen)
ARTICLE 3 To see if the Town will vote to change the manner of
selecting budget committee members so that henceforth, at-large
members shall be appointed by the moderator instead of being elected
by official ballot, in accordance with the provisions of RSA 32:15.
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
ARTICLE 4 To see if the Town will vote to create an expendable,
non-lapsing trust fund under the provisions of RSA 31:19-a, to be
known as the Leave Benefits Trust Fund, for the purpose of funding
the payment of accumulated leave benefits to eligible employees, and
to raise and appropriate the sum of ten thousand dollars ($10, 000. 00)
to be placed in this fund, and to designate the Selectmen as agents to
expend. (Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Not recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 5 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of fifty thousand dollars ($50,000.00) to be added to the
Oilman Library Addition Capital Reserve Fund previously established
and to designate the Library Trustees as agents to expend. (Majority
vote required) (Recommended by the Selectmen) (Not recommended by
the Budget Committee)
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ARTICLE 6 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twenty thousand dollars ($20,000.00) to be added to the
Fire Department Equipment Capital Reserve Fund previously
established. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 7 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of fifty thousand dollars ($50,000.00) to be added to the
Highway Department Heavy Equipment Capital Reserve Fund previously
established. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 8 To see of the Town will vote to raise and appropriate
the sum of one hundred fifty-two thousand, three hundred dollars
($152, 300.00) for the following capital outlay purposes
:
Purchase of a New Police Cruiser $19,200
Repairs to the Solid Waste Center Loader $20,000
Purchase of a New Highway Department Dump Truck $95,600
Improvements to the Alton Bay Community Center $7,500
Improvements to the West Side Alton Bay Bathhouse $10,000
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 9 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of six thousand dollars ($6,000.00) for paving the parking
lot at the Pearson Road Community Center. (Majority vote required)
(Recommended by the Selectmen) (Not recommended by the Budget
Committee)
ARTICLE 10 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of eight thousand dollars ($8,000.00) for the purchase of a
new Highway Department sweeper. (Majority vote required)
(Recommended by the Selectmen) (The Budget Committee has recommended
$7,850.00)
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ARTICLE 11 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twenty-five thousand dollars ($25,000.00) for the
construction and equipping of a water treatment plant. Said amount
is to be offset in its entirety by revenues in the form of a twenty-
five thousand dollar ($25,000.00) withdrawal from the Clough-
Morrell Trust Fund as approved by the Trustees of Trust Funds.
(Majority vote required) (The Selectmen are recommending offset
revenues to come from user fees and not Trust Funds) (Not recommended
by the Budget Committee)
ARTICLE 12 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of ten thousand dollars ($10,000.00) for improvements to the
Central Fire Station. Said amount is to be offset in its entirety by
revenues in the form of a ten thousand dollar ($10,000.00) withdrawal
from the Clough-Morrell Trust Fund as approved by the Trustees of
Trust Funds. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 13 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of five thousand, nine hundred dollars ($5,900.00) for the
following special warrant article purposes:
Underground Fuel Tank Removal $3,400.00
Creation of a Police Impound Yard $2,500.00
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 14 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of seventy-nine thousand, six hundred dollars ($79,600.00)
for the salaries of the following elected officials, whereby each sum





(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen)
(Recommended by the Budget Committee)
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ARTICLE 15 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of eight thousand dollars ($8,000.00) to up-date the Town's
Master Plan. (Majority vote required) (Not recommended by the
Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 16 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of two million, two hundred three thousand, one hundred
eighty-one dollars ($2,203,181.00), to defray all necessary charges
arising in the management of Town affairs, provided said sum
represents the bottom line of the operating budget only, exclusive of
all special warrant articles. (Majority vote required) (Recommended
by the Selectmen) (The Budget Committee has recommended a budget of
$2,159,802.00)
ARTICLE 17 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of three thousand dollars ($3,000.00) to support, as matching
funds, Homemaker and In-Home Day Care services provided by Community
Health & Hospice, a not for profit organization with offices located
at 780 North Main Street, Laconia, New Hampshire. (By petition)
(Majority vote required) (Not recommended by the Selectmen) (Not
recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 18 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of twelve thousand, seven hundred twenty- seven dollars
($12,727.00) in support of VNA-Hospice of Southern Carroll County
and Vicinity, Inc. Said amount represents the actual amount of
unreimbursed costs (insurance or direct payment) by Alton
beneficiaries for the past fiscal year for in-home services by
visiting nurses, nurses aids, therapists. Hospice Nurses and special
hospital services which the Town has supported for many years. Said
amount represents a reduction of $2,441 for the 1995 appropriation.
(By petition) (Majority vote required) (Not recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 19 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of five thousand, fifty dollars ($5,050.00) to support the
Community Action Program of Belknap and Merrimack Counties, Inc. (By
petition) (Majority vote required) (Not recommended by the
Selectmen) (Recommended by the Budget Committee)
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ARTICLE 20 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of six hundred thirty dollars ($630.00) in support of the
domestic violence and sexual assault crisis services of New
Beginnings. (By petition) (Majority vote required) (Not recommended
by the Selectmen) (Not recommended by the Budget Committee)
ARTICLE 21 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of forty-five thousand dollars ($45,000.00) for improvements
to dirt roads pursuant to a Gravel Road Improvement Program adopted
by the Selectmen. (Majority vote required) (Recommended by the
Selectmen) (The Budget Committee is recommending $30,000.00)
ARTICLE 22 To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of seven hundred thousand dollars ($700,000.00) for the
reconstruction of Town highways pursuant to a Road Improvement
Program adopted by the Selectmen. Said amount is to be offset by
revenues estimated in the amount of ninety seven thousand, seven
hundred sixty-six dollars ($97,766.00) from a Highway Block Grant.
(Majority vote required) (Recommended by the Selectmen) (The Budget
Committee is recommending $500,000.00)
ARTICLE 23. To hear reports of any committees, boards, trustees,
commissions, officials, agents or concerned residents. And
furthermore, to conduct any other business that may legally come
before said meeting.
UNDER SEAL OF THE TOWN, given under our hands on this the 19th day of
February, 1996, by the Alton Board of Selectmen. ATTEST:
Russell E. Jones, Chairman
Reuben L. Wentworth, Selectman
Arnold P. Shibley, Selectman
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BUDGET FORM FOR TOWNS WHICH HAVE ADOPTED THE
PROVISIONS OF RSA 32:14 THROUGH 24
BUDGET OF THE TOWN
OF f\ LToN N.H,
Appropriations and Estimates of Revenue for the Ensuing Year January 1,19 76 to December 31,19 7fe or for Hscal Year
From 19 to 19
IMPORTANT: Please read RSA 32:5 applicable to all municipalities.
1
.
Use this form to list the entire budget in the appropriate recommended or not recommended area.
This means the operating budget and all special and individual warrant articles must be posted.
2. Hold at least one public hearing on this budget.
3. When completed, a copy of the budget must be posted with the warrant. Another copy must be placed on file
with the town clerk, and a copy sent to the Department of Revenue Administration at the address above.
THIS BUDGET SHALL BE POSTED WITH THE TOWN WARRANT
RSA 31:95 and 32:5
Budget Committee: (PI
/>'^'*^^ .^<^- j^4xlî Jk.







3120 Land Use Change Taxes
3180 Resident Taxes
3185 Yield Taxes
3186 Payment in Lieu o( Taxes
3189 Other Taxes (SpeciV Bank Stock Tax Amt.) $
3190 Interest & Penalties on Delinquent Taxes
Inventory Penalties
LICENSES, PERMITS AND FEES
3210 Business Licenses and Permits
3220 Motor Vehicle Permit Fees
3230 Building Permits






3353 Highway Block Grant
3354 Water Pollut.on Grants
3355 Housing and Community Development






































































3357 Flood Control Reimbursement





3401 Income from Departments
3409 Other Charges
Idl.lOd i74.on 2o7, ^(c 301MC
MISCELLANEOUS REVENUES
3501 Sale of Municipal Property 17,444 02,60O Z 5,000 2.S.oa:>
3502 Interest on Investments Z7, OOP Alj'S'lO io^ooo ^^,^^
3509 Other '^2
,
111 108.440 tO' 54A yq. g4y
INTERFUND OPERATING TRANSFERS IN
3912 Special Revenue Fund







3915 Capital Reserve Fund
3916 Trust and Agency Funds 57. 6. 10 33, 50 I _lZorL Sim:L
OTHER FINANCING SOURCES
3934 Proc. from Long Term Notes & Bonds
General Fund Balance
Unreserved Fund Balance
Fund Balance Voted From Surplus
Fund Balance to be Retained
Fund Balance Remaining to Reduce Taxes
For Municipal Use
S
< $ lot, OOP
< s
loo, 000
TOTAL REVENUES AND CREDITS /. HZ^iSl Un.'ioO \\ l.30i.7(>1 ',iO(o,l(^1
'Enter in this column the numbers which were revised and approved by DRA and which appear on the MS-i form.
Total Appropriations
Less: Amount of Estimated Revenues, Exclusive of Property Taxes
Amount of Taxes to be Raised (Exclusive of School and County Taxes)
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REPORT OF THE OLD HOME WEEK COMMITTEE
As Old Home Week 1995 becomes a part of our town's history, I would
like to express my sincere thanks and appreciation to my fellow
committee members for their many hours of planning and
organizational skills that have allowed me to Chair this committee
with m much success. Volunteers always play an important part in the
success of Old Home Week activities. I would like to recognize Mrs.
Frances Strickland and her children for handing out balloons for the
past couple of years, that were donated by First NH Bank on Kid's Day.
The Boelzner family for their assistance manning games, handing out
prizes and painting faces of over 100 children attending Kid's Day.
Mrs. Aida Downing who served as our parade Grand Marshall and Lynn
Montana of New Hampshire Antique and Classic Boat Museum for
organizing the Boat Show and Boat Parade.
Some highlights of 1995 were country line dancing, square dancing, a
magic show, a water ski show, a two day craft fair, concerts, and
fireworks ending the week of events.
In 1995, the Old Home Week Committee embarked on a new type of fund
raising. We introduced the 1st Annual Brass Ornament with the design
of the Town Hall. Along with the ornament was a brief history of the
design. The line drawing that was used was designed by Tracy
Lionetta of Tracings Graphics. We hope that everyone enjoyed this
new idea. We look forward to producing a new design in 1996.





REPORT OF THE POLICE CHIEF
The year of 1995 will be remembered as a year of change and a
challenge for the employees of the Police Department. From February
to June 1995, Sergeant Roberts did an excellent job as Acting Chief
while the Town continued it's search for a permanent Police Chief.
In June of 1996, I was honored to have been selected as the Chief of
Police. My policing philosophy has been focused on developing an
atmosphere in which a partnership between the Police Department and
the Community can develop.
Starting in 1995 and moving into 1996, The Alton Police Department
and it's members have made a commitment to themselves and the
community. This commitment involves the building of a new
relationship with the citizens of Alton. A relationship that is not
only based upon the successes of the past, but also what is here
today! What is here today is a Police Department striving and
committed to participation in a positive relationship which is built
on earned trust with the people, and strengthened by the ideals of
team work and cooperation with the community. It shall be this type
of philosophy and partnership with the citizenry which the Police
Department will work diligently toward achieving with pride, loyalty
and devotion to service.
Currently the Alton Police Department has a total of fourteen
employees. This is broken down into two civilian position, four
part-time officers and eight full-time officers. At the present time
the Police Department has five police officers with less than one
year of experience. Because of this, the Police Department has been
limited in it's abilities to provide a full compliment of services to
the Community. Some of these factors which have gone into creating
this situation are as a result of the training mandates required for
newly hired police officers, the time taken to familiarize officers
with police procedures and the Town's geography, and the constant
drain on department personnel and funds. All of these factors are
necessary to bring police officers up to a reliable level of
performance, but in doing so it taxes the overall operational
logistics of the Police Department to maintain the stable and
congruent types of services the community would like.
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REPORT OF THE POLICE CHIEF (continued)
In 1995, the Alton Police Department hired four new officers.
Periodically during the course of 1996, these four officers will be
attending required State mandated training academies, or training
courses. Once these officers complete these training assignments,
the police department should be at full strength again. Should the
department experience no further loss in personnel, the department
will be able to upgrade and improve the services. Hopefully, this
will be accomplished by September of 1996.
The upgrading of the Police Department's computer system, which was
badly needed, would not have been possible without the hard work of
Scott Dunn and the generous donation of the Clough-Morrell Trust. As
a result of constant improvements such as the computer system and the
consistent support of the community, the Alton Police Department
continues to provide 24 hour police services. One area of difficulty
has been the ability to respond to the islands, despite the exemplary
efforts of the Alton Fire Department and the N.H. Marine Patrol. We
have experienced many delays in 1995 responding to emergency calls
for service. These delays are partly due to the limited resources
locally, and to the budget which have plagued the Marine Patrol
Budget. It will be a challenge in 1996 to meet this service
requirement, so that a reasonable and acceptable response time to the
islands is established. One of the ways we plan to address this
problem, from a short term perspective, is to train police officers
in the use of the Alton Fire Boat. If it were not for the assistance
rendered by the Marine Patrol, or the forever cooperative team spirit
of the Alton Fire Department, it would be virtually impossible to
give any emergency response to the islands. It is for this type of
professionalism from these two organizations that I am thankful.
Another area of difficulty in 1995 was the increase in crimes
committed by youths, and the reported lack of police presence in the
Bay Area. The Police Department responded to the increased crimes
committed by juveniles and others by alternating patrol patterns,
alerting the community by asking for help, and investigating crime in
a more aggressive manner. The results were arrests and convictions,
but this is not the answer to a long standing problem. Many of the
youths have expressed that their use of drugs and the committing of
crimes was a way for them to alleviate the sense of boredom they felt
during the summer months, and for all of us this problem has impacted
in one way or another.
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REPORT OF THE POLICE CHIEF (continued)
The lack of police officers in the Bay area was a direct result of
insufficient funding and the high turn over of officers. This turn
over rate in personnel directly affected and reduced the number of
officers able to work the Bay. Service to the town as a whole, and the
training of new officers was the given the priority in 1995. After
this was accomplished, the Bay was given attention. In providing
service to the Bay, the decision was to divide the peak times at the
Bay when services were most likely needed and to post an officer
during these hours, it is our intent in 1996 to have an officer there
more often should funding and personnel be available.
In August of 1995, the Alton Police Department opened the cruiser's
doors to it's Community Ride-A-Long program. This program was
designed with the interests of the Community in mind. It's purpose
was to allow the people of Alton an opportunity to get to know their
police officers and see things first hand.
Although not many people took advantage of the opportunity, it was
rewarding to those who did. The police officers were made aware of
the citizen's point of views and perspectives, and as a result were
enriched with a different insight to things.
It is my hope that in 1996, that new programs can be developed to help
bring the police department back into the Community. Our juvenile
crime was high in 1995, and I feel that one of the ways the police
department can help is to reach out and become involved. Programs
such as D.A.R.E and sponsored sport activities are ways of keeping
the kids from becoming bored, and to build self-esteem so they will
turn from illicit drug use. Setting an example for our kids and
becoming interested in their lives is a start to greater and better
things down the road.
The goals of the Alton Police Department have not changed. We exist
as a member of the Community. It is our sworn duty to serve and
protect all the peoples who visit and reside within our boundaries.
It is our purpose to uphold the moral values, ethics and human
dignities set forth by the citizens of Alton, and to lead by example.
it is our affirmation to you that we will do our very best to reduce
fear from intimidation, to preserve and enforce all laws in a fair
and impartial manner, and to not compromise the quality of life here
in the Town of Alton, New Hampshire.
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REPORT OF THE POLICE CHIEF (continued)
In 1996 the Town will be celebrating it's bicentennial, which is a
moment in history well worth it's recognition. On behalf of the
Alton Police Department congratulations to you all, and I want to
extend my sincere appreciation and thanks for your continued support
and understanding throughout the year.
Respectfully submitted,
Kevin D. Iwans, Chief of Police












Assaults - Simple 12
Assaults - Sexual 13
















ALTON POLICE DEPARTMENT - CRIME STATISTICS
REPORT OF THE RECREATION DIRECTOR
The Alton Recreation Department and the five member Parks and
Recreation Commission have been busy putting together spring,
summer, fall and winter programs. We are always looking to provide
new and exciting programs and activities to Alton residents. The
Recreation Department offers community members of all ages and
abilities recreation and social opportunities both active and
passive
.
In addition to providing many activities and special programs the
Recreation Department is responsible for the supervision of Town
beaches and swimming areas and the maintenance and beautification of
Town parks, recreational facilities, town building grounds and the
public restrooms. I would like to thank the department staff for
their hard work and commitment and for contributing to the safety and
beauty of the community. I would also like to compliment and thank
the Garden Club for their outstanding work and donation of volunteer
time to make the Town look attractive and inviting.
The Recreation Department has completed the following capital
improvement projects this year to include: upgrading Jones Field
with fencing around "Little Fenway" for users safety and the
construction of a new baseball field and soccer field; the purchase
of a new playground, to be installed in the early spring of 1996 and
the purchase of a used pickup truck. Friends and family of Michael
Burke completed the construction of the Mike Burke Memorial
Volleyball Court in July of 1995. The Recreation Department will
have an annual volleyball tournament at the court every summer.
The Recreation Department is currently working on the following
projects for 1996: fund raising and restoration of the caboose;
lighting for Jones Field; conducting a community center feasibility
study, research on installing a community paved fitness path and
paving the ice rink for year round use.
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REPORT OF THE RECREATION DIRECTOR (continued)
The Recreation Department is active in providing programs,
activities and special events year round. In 1995 spring activities
included: spring vacation camp; annual Easter Egg hunt; aerobics,
step-aerobics, country line dancing lessons for seniors; monthly
teen dances and an after school program for students in grades 2-6.
Summer activities included: canoe race; Canobie Lake Park trip;
weekly concert series; North American Soccer Camp; co-ed beach
volleyball tournament; tennis lessons. Red Cross swimming lessons,
basketball camp; four week summer camp; co-ed softball league;
King's 3-on-3 basketball tournament; Alton Youth Soccer League; 5k
road race and country line dancing for seniors.
Fall activities included: Haunted Hayride and Haunted House co-
sponsored with Boy Scout Troop #53; step-aerobics; country line
dancing for seniors; Great Pumpkin Hunt; monthly teen dances; dog
obedience class, ski and skate sale and the "rec"ing crew after
school program. Winter activities included: teen holiday shopping
trip; wreath lighting; holiday crafts for kids; holiday caroling;
step-aerobics; country line dancing for seniors; hockey lessons; dog
obedience class. Winter Carnival; skating party; winter vacation
camp and monthly teen dances.
I would like to thank Highway Agent, Ken Roberts and the Alton
Highway Department for their continued support and assistance in
cooperatively maintaining the recreational facilities. I would also
like to recognize the Parks and Recreation Commission for
volunteering their time to help provide fun, creative and quality
programs and special events to the residents of Alton. Volunteers
are essential to the successful operation of the Recreation
Department and I sincerely appreciate all of the volunteer support





REPORT OF THE SOLID WASTE CENTER DIRECTOR
The Solid Waste Center received over 1600 tons of trash and
demolition materials in 1995. It is expected to be a considerable
amount more for 1996, building and remodeling improved, and I'm sure
it will keep climbing.
The Budget is up this year and it also will keep climbing, due to
tipping and transportation fees.
Many new people have moved into Town, Alton is not a small Town
anymore and it generates a lot more trash. Just a friendly reminder
that Alton is still a mandatory recycling Town. It's your tax
dollars you are saving by recycling.





REPORT OF THE STATE REPRESENTATIVES
1995 brought the beginnings of change in several important places.
The thirty year old, 85 bed Belknap County Nursing Home will be
replaced by a 94 bed facility. Because of the changes in types of
patients (older and sicker) and broader, safer regulations
federally, as well as the age of the building, this was necessary.
Part of the old building can be renovated and used, (kitchen,
laundry, heating plant and recreation area) . Less than one-third of
the cost will be borne by the county taxpayers. The rest of the old
building (17,000 sq. ft.) can be reorganized to house the Sheriff's
Department and the Cooperative Extension Service.
Lakefront owners and users will probable find a major change in
wetlands permitting this summer. Because of many problems, it was
important to revamp the wetlands related programs. A bill, now in
the House, will transfer authority to the Department of
Environmental Services,
Everyone can be encouraged that the abundance of natural snow early
in December bodes well for the debt service obligation at Gunstock.
More trails are opened and more night skiing along with very
successful summer activities have really enhanced annual income.
Those who travel Rte . 28 into Alton will have noticed a flashing
yellow light and an area cleared of brush and some trees at
Stockbridge Corner. There have been several fatalities because of
poor visibility. Thanks to the Alton Police, the Town Road Agent and
Division 3 of the NH Department of Transportation, the visibility is
markedly improved.
We are pleased to be able to have had some part in these changes and
look forward to serving you again this year.
Finally, this is the Bicentennial year for Alton. Plans have been
made for an unforgettable celebration. HAPPY BIRTHDAY ALTON!
Respectfully Submitted,
Representative Linda A. Smith
Representative Gordon E. Bartlett
Representative Alice S . Ziegra
REPORT OF STATE REPRESENTATIVE PAUL A. GOLDEN
The 1995 session convened in January of 1995 and ended in September
of 1995. House bills, Senate bills, resolutions and CACRs totaled in
number of 600 .
There are 20 committees addressing all proposed legislation for each
session. As a member of the Municipal and County Government
Committee with assignment to over 80 bills, I find my time well
scheduled; however, legislation assigned to other committees
relating to the interest of my constituents is considered with a card
stipulating support of non-support of the particular piece of
legislation. The intense study and consideration of proposed
legislation in committee reflects in the action of the vote from the
full body of the House members.
The Town Meetings for 1996 will address the ballot bill, the final
draft by the Senate and passed as enabling legislation, allowing the
governing body of the Town to adopt the legislation or exercise the
established action previously used for the budget process.
Full attendance to all committee hearings, as well as final House
action, was marred by onset of my health problems. In healthy
attendance, my goal was to represent you , the voters, at the highest
level of consideration in legislation that would have effect on the
well-being of the Town and State presently and in the days
forthcoming.
Phone calls are welcomed and requests for copies of legislation
gladly accepted (269-5511) . It has been my extreme pleasure to have
served the citizens of Alton, Barnstead, and Gilmanton in the 1995
session and embrace the pledge to serve you as well in the 1996
session.
Respectfully submitted,
Paul A. Golden, State Representative
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Aqua therm Permits, Articles of Agreement
Duplicates, Filing fees. Landfill stickers








DOG LICENSES 596 Issued
TOTAL AMOUNT REMITTED TO TREASURER
4,234.50
$405,259.95
A note about new Dog License Legislation:
We are required to notify dog owners who licensed dogs the previous
year or when we receive new rabies certificates. Dogs not licensed
by the due date in our letter are subject to a Civil Forfeiture Notice
from the Police Department and will pay the additional $25.00 fine.
Remember, ALL dogs are required to be licensed. Licenses are due by
April 30th.
Cats do not have to be licensed in Alton but they must have the rabies
shots, per 1993 legislation. The complete laws on Dog Licenses and
fines are available in our office.
Respectfully submitted,
Gwendolyn M. Jones, Town Clerk
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REPORT OF THE TOWN FORESTER
The Town of Alton employs a forester on a consulting basis with the
following responsibilities:
1. Assisting the Assessing Office with the Current Use
Assessment Program.
2. Assisting the Assessing Office with the Timber
Harvesting Yield Tax Program.
3. Assisting the Conservation Commission in the management
of Town owned forest land.
During the 1994/95 timber tax year (April 1, 1994 to March 31, 1995)
the Town of Alton received 42 Notice of Intent to Cut forms. For that
year, harvested volumes reported were 3,373,066 board feet of
sawtimber, 3,383 cords of firewood and pulp, and 16,441 tons of whole
tree chips and additional pulpwood. These volumes were cut on a
reported 1,046 acres.
During the 1995/96 timber tax year, (April 1, 1995 to March 31, 1996)
the Town of Alton has received 27 Notice of Intent to Cut forms.
Estimated volumes to be harvested are 1,809, 195 board feet; 3,278
cords and 1,797 tons of chips and pulpwood. This timber is projected
to be cut on an estimated 667 acres.
In 1995, in addition to the basic work involved with Current Use and
Yield Tax programs, time was spent on managing the Alton Town Forest,
located on Halls (Avery) Hill Road. A forest management plan,
integrating recreational and timber uses, was prepared for the 70
acre lot. A public information session was held and comments about
the plan were invited. A selective harvest and thinning was
prepared, put out to bid and sold. The net income after expenses to
the Town Forest Maintenance Fund will be approximately $8,000.
Harvesting is scheduled to begin in February of 1996 and will be
completed the following summer.
Respectfully submitted,
Peter Farrell, Town Forester
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REPORT OF THE TOWN FOREST FIRE WARDEN
AND STATE FOREST RANGER
In calendar year 1995, our three leading causes of fires were
Children, Non-Permit fires not properly extinguished and Smoking
Materials
.
Violations of RSA, 224:27,11, the fire permit law and the other
burning laws of the State of New Hampshire, are misdemeanors
punishable by fines of up to $2,000 and/or a year in jail. Violators
are also liable for all fire suppression costs.
To aid your Forest Fire Warden, Fire Department and State Forest Fire
Officials, contact your local Warden or Fire Department to find out
if a permit is required. This also helps to prevent unnecessary
response to a controlled burn.
1995 Fire Statistics
Forest Ranger Reported Fires: Fires Reported by County:
Number of Fires Belknap 11
for Cost Share Payment 465 Carroll 50
Cheshire 39
Acres Burned 437 Coos 17
Grafton 26
Suppression Costs $147,000+ Hillsborough 71
Merrimack 49
Lookout Tower Reported Fires 555 Rockingham 106
Strafford 78
Visitors to Towers 26,165 Sullivan 18
Local communities and the State share the cost of suppression on a
50/50 basis. The State of New Hampshire operates 15 fire towers, 2
mobile patrols and 3 contract aircraft patrols. This early detection
and reports from citizens aid the quick response from the local fire
departments
.
"Remember, Only You Can Prevent Forest Fires!"
Submitted by,
Lee Gardner, State Forest Ranger
Russell E. Jones, Town Forest Fire Warden
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REPORT OF THE TOWN HISTORIAN
I have received many telephone calls and letters requesting family
genealogy's of old families. Many are interested in land records of
1800's.
For Alton's Bicentennial - 1996, I have taken excerpts from J.
Mooney's diary, facts about the Railroad, stage and steamboats to be
printed in Main Street or a small booklet. Family genealogies are
also available to those interested, by request.
I am continually collecting and researching Alton artifacts and
materials
.
HELP build a genealogical library through your Historian! Call 875-
3119.
Respectfully submitted,
Nina Liedtke, Town Historian
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REPORT OF THE TOWN PLANNER
This last year under the leadership of Chairman Harold Bothwick.
During 1995, the Alton Planning Board reviewed almost 30
applications for subdivision and/or site review. This number
reflects an increase of almost 100% over the last 4 years. Much of
this activity was due to many small subdivisions, and local business
expansions
.
Due to the efforts of the Planning Board working with local
businesses and residents, the review process has been streamlined
and made more user friendly. It is hoped that these efforts will help
broaden our tax base and provide greater job opportunities for local
residents
.
The Zoning amendments which are being recommended by the Planning
Board this year, will hopefully continue this process by helping all
people better understand and use these regulations to plan for the
development and protection of our community.
With the loss of our long time planning and zoning assistant Cathy
Murphy this last fall, things haven't been quite the same. Our whole
department has undergone full reorganization and construction. I
would like to encourage everyone to come on up and meet our new Cathy
(Cathy Penney) who has taken over as Clerical Assistant to the Land
Use and Property Records Department.
This coming year we expect to continue to review our zoning
regulations and procedures to ensure that Alton is able to protect
its valuable environmental resources in the face of ever increasing
development demands
.
The Planning Board has expressed as one of their major concerns for
the coming year, to increase the protection of our rural zone. The
Planning Office will be starting work on a major re-work of our
current zoning definitions and terms to ensure proper enforcement of
our regulations. Also we will be starting to compile data for a
rewrite of Alton's Master Plan.
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REPORT OF THE TOWN PLANNER (continued)
With the increased capacity of our Town Hall computer system, we also
hope to make even greater use of new databases for the planning and
tracking of projects within town. Now that our staff has settled
down a bit things should be up and running soon. This will help us
provide quick and accurate information for all the citizens of Alton.
I would like to thank all those people who have made my second year
here so enjoyable. Working with people who care so much about the
community they live in, has given me more energy to work with all the
people of this community in planning for a better future for all.
Your support, and the hard work and support of the Planning board
have been nothing short of outstanding.
Respectfully submitted.
Chuck Grassie, Town Planner
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REPORT OF THE WATER COMMISSION
The Water Commissioners would like to thank the water users and the
general public for their support and understanding over the past
year.
In March a plan was submitted at the Town Meeting to treat the water
at the Levey Park Well, this plan was approved, however, that vote
was overturned because a secret ballot vote had not been taken as
required by law. At a special meeting held at a later date the plan
was defeated when it failed to achieve a 2/3 majority vote.
This treatment facility is necessary in order to bring the Water
Department up to date with the Federal Guidelines of the Safe Water
Drinking Act. At the Town Meeting in March 1996, the plan will be
resubmitted to the voters. The Trustees of the Trust Fund have voted
to give the Water Department $25,000.00 from the Clough-Morrell
Trust for the purpose of installing the treatment equipment and an
addition to the existing pumphouse. The Commissioners are grateful
to the Trustees for this donation. We feel that this will benefit the
whole town whereas we supply water to all town buildings as well as
the school. The reason for this facility is very real, the plumbing
pipes and fixtures do deteriorate when the water sets in the pipes.
By treating the water we can raise the P.H. which will reduce the
deterioration of the pipes and fixtures. This donation by the
Trustees will still have to be approved by the voters at Town Meeting
so please come and vote YES on this important article.
Some other events that happened in 1995: A sanitary survey done by
the State found no significant deficiencies. According to the report
all of the deficiencies found in the 1991 survey were corrected.
The Water Department also entered into a Wellhead Protection Program
in order to protect the areas around our wells.
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REPORT OF THE WATER COMMISSION (continued)
Some of the construction projects done in 1995 include:
1. Over 25 service lines replaced
2. 2 fire hydrants replaced
3. 400' of water main on Hutchins Circle replaced
4. Over 300' of summer line replaced
5. Several main breaks repaired
6. Water line was extended to new Volleyball court
7. New Water line to Bandstand at Alton Bay
8. New service line to McDonalds on the circle
9. New Water line to the new Post Office
10. On going meter replacements and numerous summer
services replaced
In 1996 the main project will be getting the treatment facility on
line, also we will continue our service replacement program as well
as replacing out-of-date fire hydrants.
The Commissioners are concerned about the future of the Alton Water
Works and will continue to provide our customers with good quality
drinking water. We would like a chance to answer any questions you
may have and invite you to attend our meetings or call our office at
875-4200.
We would like to thank the many people who have assisted the Water
Works in the past year. A special thank you to the Alton Highway
Department for their cooperation in the use of equipment and to our






REPORT OF THE ZONING BOARD OF ADJUSTMENT
The Zoning Board of Adjustment meeting on the second Thursday of each
month, currently consists of five (5) regular members and one (1)
alternate. During 1995, the Board addressed eleven cases consisting
of seven (7) appeals for variances and four (4) appeals of
Administration Decisions. The Board, after due process, granted
four (4) variances, with conditions, denied three (3), denied three
(3) administrative appeals, approved one (1) and denied two (2)
requests for re-hearings.
During the course of the year, one Board Alternate, who left the
area, resigned and Glen McLean, former Town Planner was appointed and
welcomed as an Alternate Member. We, as an appointed Board,
appreciated the opportunity to serve our Community and would like to
extend an invitation to any resident who might also like to serve to
come and join us.
Respectfully submitted,
Donn S . Brock, Vice-Chairman
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CAPITAL IMPROVEMENT PLAN 1996-2001
FOR MUNICIPAL PROJECTS
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CENTRAL FIRE STATION IMPV
FIRE TRUCK CAP RESERVE
HIGHWAY DEPT SWEEPER
HIGHWAY DEPT VIBE ROLLER
HIGHWAY DEPT DUMP TRUCK
HIGHWAY DEPT SANDER SHEDS
HIGHWAY DEPT 3/4 TON P/U
HIGHWAY DEPT LOADER
HIGHWAY DEPT GRADER






SLD WST CTR LOADER REBUILD
SLD WST CTR BOBCAT
COMPUTER MAPPING CAP RES
MASTER PLAN UP-DATE
ENGINEERING COPY MACHINE
FUNDING SOURCE 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PROPERTY TAXES
CAPITAL IMPROVEMENT PLAN 1996-2001
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HATER DEPARTMENT USER FEES
1996 1997 1998 1999 2000 2001
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STREET INVENTORY OF CLASS V HIGHWAYS (TOWN MAINTAINED)
Abednego Road 1848 '
Alton Mountain Road 19130 '
Alton Shores Road 5221'
Avery Hill Road 15417'
Barnes Avenue 1158 '
Bartlett Road 786'
Bay Hill Road 4727'
Beaver Dam Road 1725 '
Bowman Road 1478 '
Chamberlain Road North 1456'
Chamberlain Road South 750'
Chesley Road 1677'
Chestnut Cove Road 10505'
Chestnut Street 4 92'
Church Street 934 '
Clough Point Road 931
'
Coffin Brook Road 12564 '
Cook Road 2986'
Curtis Court 450'
Dan Kelly Drive 313'
Davis Road 750'
Depot Street 724'
Drew Hill Road 10140'
Dudley Road 10779'
Echo Point Road 1100 '
Echo Shores Road 4259'
Elliot Road 898'
Fort Point Road 6180'
Frohock Brook Road 1585'
Garden Park Road 337 '
Gilmans Corner Road 6509'
Halls Hill Road 7680'
Ham Woods Road 7843'
Hayes Road 4269'
Hidden Springs Road 272'
Hollywood Beach Road 4530'
Homestead Place 475'
Home Road 2632'
Hurd Hill Road 1311
Hutchins Circle 535'
(0
STREET INVENTORY OF CLASS V HIGHWAYS (TOWN MAINTAINED)
(continued)
Jesus Valley Road 6678' (1.27 miles
Jewett Farm Road 844' (0.16 miles
Lakeview Road 4350' (0.82 miles
Lane Drive 1210' (0.23 miles
Legal Lane 370' (0.07 miles
Letter "S" Road 4060' (0.77 miles
Lily Pond Road 4808' (0.91 miles
Lockes Corner Road 3630' (0.69 miles
Lot Line Road 1275' (0.24 miles
Marlene Drive 851' (0.16 miles
Marsh Hill Road 6804' (1.29 miles
Mauhaut Shores Road 2420' (0.46 miles
Meaderboro Road 3820' (0.72 miles
Meadow Drive 424' (0.08 miles
Melody Lane 200' (0.04 miles
Minge Cove Road 915' (0.17 miles
Miramichie Hill Road 1800' (0.34 miles
Mitchell Avenue 866' (0.16 miles
Mount Major Park Road 4903' (0.93 miles
Muchado Hill Road 13695' (2.59 miles
New Durham Road 11020' (2.09 miles
Oak Street 710' (0.13 miles
Old Wolfeboro Road 18885' (3.58 miles
Pearson Road 1412' (0,27 miles
Pine Street 1385' (0.26 miles
Pine Street Extension 365' (0.06 miles
Places Mill Road 3962' (0.75 miles
Pond Road 1470' (0.28 miles
Pond Road North 1600' (0.30 miles
Powder Mill Road 10790' (2.04 miles
Prospect Mountain Road 16883' (3.20 miles
Quarry Road 1980' (0.38 miles
Railroad Avenue 3350' (0.63 miles
Railroad Yard Access Road 1265' (0.24 miles
Rand Hill Road 11780' (2.23 miles
Range Road 3815' (0.72 miles
Reed Road 2779' (0.52 miles
Rines Road 10174' (1.92 miles
Riverlake West Street 1978' (0.37 miles
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STREET INVENTORY OF CLASS V HIGHWAYS (TOWN MAINTAINED)
(continued)
Riverside Drive 1280' (0.24 miles
Roberts Cove Road 14204 ' (2.69 miles
Rollins Road 2336' (0.44 miles
Route 11-D 19166' (3.63 miles
Sanctuary Lane 1848' (0,35 miles
School Street 1675' (0.31 miles
Smith Point Road 5045' (0.96 miles
Southview Lane 975' (0.19 miles
Spring Street 3300' (0.63 miles
Springhaven Lane 397' (0.08 miles
Springwater Road 1300' (0.25 miles
Stagecoach Road 400' (0.08 miles
Stockbridge Corner Road 25800' (4.89 miles
Stonewall Road 1200' (0.23 miles
Sunset Shore Drive 900' (0.17 miles
Trask Side Road 10216' (1.93 miles
Valley Road 2700' (0.51 miles
Woodlands Road 8750' (1.66 miles
Youngtown Road 4730' (0.90 miles
TOTALS 433,104' (82.03 miles)
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VITAL STATISTICS - BIRTHS RECORDED IN THE TOWN OF ALTON
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31,1995
DATE NAME OF CHILD NAME OF FATHER NAME OF MOTHER
Jan 20 Hannah Rose Scerra
Jan 24 Oabriella Melissa Nichols
Jan 86 Kelly Michael Jones
Jan 26 Shaun Patrick Shea
Mar 24 Thomas Edwin Pasquariello
Apr 6 Taylor Ryan Ouellette
Apr 7 Kristapher Brian Cyr
Apr 10 Danielle Lee King StPierxe
Apr 16 Nicole Eatherine Matarozzo
Apr 26 Elaine Parie Anderson
May 13 Oabrielle Sheila Gtorman
May 16 Jacquelyn Mary Stokes
May 19 Dylan Michael Bragg
May 26 Corey James Barton
Jun 13 Daniel Jack McKone
Jun 25 Nicole Nalani Ouellette
Jun 28 Chelsea Louise Vernal
Jun 29 Isaac Henry Morse
Oct 1 David Evan Engeben
Oct 16 Nicholas Dean Blaisdell
Nov 18 Nathaniel Hunter Caley
Dec 20 Austin Taylor Powers
Timothy J. Scerra
Curtis Nichols





Richard A. SL Pierre
James M. Matarozzo
Dennis M. Anderson



































VITAL STATISTICS - MARRIAGES RECORDED
IN THE TOWN OF ALTON
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31,1995
VITAL STATISTICS - DEATHS RECORDED IN THE TOWN OF ALTON
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31,1995
DATE NAME OF DECEASED AGOB RESIDENCE PLACE OF DEATH
Jan 6 Anna Boelzner
Jan 7 Phyllis B. Shattuck
Jan 13 Sandra A. Shimkonis
Jan 31 Jeajinette M Collins
Feb 7 Herman F. Pfraus
Feb 18 Grace E. Tanguay
Mar 3 Isabella D. Lopez
Mar 4 Ellsworth M. Porter
Mar 9 Horace A. Brown
Apr 8 Lester T. Walker
Apr 22 Anne F. Mullins
May 1 Theron O. Young Jr.
May 16 Clifton A. Randlett
May 24 Howard T. Sanborn
May 27 Catherine S. Calvert
Jun 4 Mabel E. Lovett
Jun 9 Vera Rossa
Jun 13 Lois L Jordan
Jul 6 Edith L. Pearson
Jul 7 Norman B. Sylvester
Jul 13 Kenneth R Hussey Jr.
Jul 18 Donald A. Lacroix
Jul 19 Linda J. Huckins
Jul 27 James E. Farrar
Aug 1 Cecile M. OueUette
Aug 2 Frank J. Lynch
Aug 16 Ruth A. Clough
Aug 21 Charles H. Pulsifer
Sep 1 Thomas J. Winn
Sep 24 Ida M. Whipple
Sep 30 Gerald P. Gagne
Sep 30 George A. Widemann
Dec 10 Virginia L Gray
Dec 21 John P. Latchaw, Sr.
Dec 89 Albert W. Heidke
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TOWN-OWNED PROPERTY INVENTORY
(as of December 31, 1995)
MAP & LOT
TOWN-OWNED PROPERTY INVENTORY


























Letter "S" Road (Jones Field)
Highway Garage
Route 140 & Letter "S" Rd
Letter "S" Road ROW
Off Letter "S" Rd
Letter "S" Rd
Alton Bay Fire Stn
Levey Park
Route 28A Bath House
Harmony Park & Beach
Route 11 Bath House
RR Square & ABCC & Bandstands















































Colony Nyro v. Town of Alton
FDIC V. Town of Alton
Griffin v. Town of Alton
































PAYROLL DISBURSEMENTS IN 1995
PAYROLL DISBURSEMENTS IN 1995 (continued)
PAYROLL DISBURSEMENTS IN 1995 (continued)
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FOR THE MUNICIPALITY OF
TAX COLLECTOR' S REPORT MS-61






























FOR THE MUNICIPALITY OF
TAX COLLECTOR'S REPORT MS-61






































































TAX COLLECTOR'S REPORT MS-61





























TAX RATE INFORMATION SUMMARIES
1. NH Department of Revenue Administration - TAX RATE FORMULA
1995 TOWN MEETING APPROPRIATIONS $2,991,057
LESS ESTIMATED REVENUES 1, 112, 651
LESS SHARED REVENUES FROM STATE 13,396
ADD RESERVES FOR ABATEMENTS 41,7 58
ADD WAR SERVICE CREDITS 39, 951
NET TOWN APPROPRIATION 1, 946, 719
DIVIDED BY NET ASSESSED VALUATION 614,491,834
EQUALS TOWN TAX RATE $3.17
1995 SCHOOL DISTRICT MEETING
APPROPRIATIONS (MINUS REVENUES) 4,096,917
LESS SHARED REVENUES 2 6, 394
NET SCHOOL APPROPRIATION 4, 070, 523
DIVIDED BY NET ASSESSED VALUATION 614,491,834
EQUALS SCHOOL TAX RATE $6.62
1995 COUNTY TAXES DUE 918, 647
LESS SHARED REVENUES 4,421
NET COUNTY TAX 914,226
DIVIDED BY NET ASSESSED VALUATION 614,491,834
EQUALS COUNTY TAX RATE $1.49
TOTAL AMOUNT OF PROPERTY TAXES ASSESSED 6, 931, 4 68
TOTAL TAX RATE $11.28
2, 5 YEAR TAX RATE HISTORY OF ALTON
1991 1992 1993 1994 1995
TOWN
TAX RATE INFORMATION SUMMARIES (continued
COMPARISON OF EQUALIZED TAX RATES
TAX RATE INFORMATION SUMMARIES (continued)




Forest Land Wht Pine 913.89 $154,816
Rec. Forest Land Wht Pine 876.17 118,984
Forest Land Stewardship Wht Pine 849.20 78,465
Rec. Forest Land/Stewardship Wht Pine 766.10 56,848
Forest Land Hardwood 4,490.66 370,929
Rec. Forest Land Hardwood 1,566.06 103,046
Forest land/Stewardship Hardwood 1,079.30 30,220
Rec. Forest Land/Stewardship Hardwood 1,369.07 31,383
Forest Land Other 5,171.41 679,505
Rec. Forest Land Other 1,093.59 114,829
Forest Land/Stewardship Other 472.46 29,102
Rec. Forest Land/Stewardship Other 428.20 20,982
Farm Land 799.02 279,658
Rec. Farm Land 158.18 44,290
Farm Land/SPI 75.00 25,305
Rec. Farm Land/SPI 41.40 14,219
unproductive Land 726,17 15,251
Rec. Unproductive Land 203.80 3,710
Wet Land 616.17 12, 941
Rec Wetland 425.41 7,740
TOTALS 22, 121.26 $2,192,223
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REPORT OF THE TOWN TREASURER

















TOTAL DEPOSITS TO GENERAL FUND 9798010.83
SELECT^4EN'S ORDERS PAID -8178980.26
BALANCE DECEMBER 31, 1995 1619030.57
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Balance Dec. 31, 1995 20941.54
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REPORT OF THE TOWN TREASURER (continued)
CERTIFICATE OF DEPOSIT -










Balance Dec. 31, 1995 453.64
ACCOUNTS IN THE NAME OF THE TOWN OF ALTON AND







































Joseph & Holli Yuhas
(No Activity)










Respectfully submitted, Helen Sullivan, Town Treasurer
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719.
REPORT OF THE TRUSTEES OF TRUST FUNDS
ASSETS, INCOME AND EXPENSES, 1995















William B. Messer Scholarship Fund
Contribution-Cemetery Flowers (A. & D. Stavros)
Reconstruction of Town Buildings, Capital Reserve Acct.
Clough-Morrell Trust Acct.
Federal Reserve Bank, Clough-Morrell Trust Treasury Note Interest
" " " Common Trust Treasury Note Interest
" " " Knights Pond Road Trust Treasury Note Interest
Cemetery Lot Sales (Posted In Error)
Town of Alton, Highway Equipment Capital Reserve Acct.
Town of Alton, Library Additions " " "
Town of Alton, Hollywood Bridge " " "




REPORT OF THE TRUSTEES OF TRUST FUNDS (continued)
EXPENSES (continued)
Matthew Christy-William B. Messer Scholarship Trust Fund 500.00
Erika Fenton - " " " " " " 500.00
Jessie McKinney - " " " " " " 500.00
IBEX Corp - Alton Police Dept Computer Hrdwre-Clough-Morrell Trust 14,424.20
Information Mgmt Corp-Alton PD-Computer Sftwre Clough Morrell Trust 15,400.00
Gilman Library Additions-Clough-Morrell Trust Fund 50,000.00
NH State Prison Industries " " " " 404.00
Shawmut Bank, Concord NH Certificate of Deposit 90,000.00
Transfer to Clough-Morrell Trust-Farmington Nat'l Bank 2,731.25
Community Bank & Trust 37,167.02





















Cemetery Perpetual Care Trusts
Miscellaneous Trusts
ESTATES & OTHER TRUSTS
William B. Messer Scholarship Trust
Knights Pond Road Conservation Trust
Clough-Morrell Trust
GENERAL TRUST FUNDS














REPORT OF THE TRUSTEES OF TRUST FUNDS (continued)
CAPITAL RESERVE FUNDS
Farmington Nat'l Bank, #900-201-2 Fire equipment
900-203-8 Revaluation
" " " 902-042-1 School Dept Special Ed. Fund
" " " 025-652-4 Highway Dept.
795-589-9
" " 795-586-0 Hollywood Bridge
" " 795-588-6 Library Additions
1st NH Bank #15000-1922878 - Library Additions
Laconia Savings Bank #883028520 - Library Additions
First Nat'l Bank, Portsmouth 901-11000-16 Landfill Closure
Profile Bank #29267 Landfill Closure
TOTAL
COMMON TRUST #1
I.D.S. (Investors Selective Fund) Mutual Fund
Concord Savings Bank #1320-30322
Merrimack County Savings Bank #65-004148
U.S. Treasury Note 12/31/98 5 1/8%
" " " 12/31/96 6 1/8%
" " " 10/31/97 5 3/4%
Shawmut Bank, Concord NH #724-9-26550-8
Farmington Nat'l Bank Checking Acct. 712-320-7
ESTATES AND OTHER TRUSTS






































" " " Farmington Nat'l Money Mkt Acct #902-045-0
" Comm. Bank & Trust ' #0500-4780
Knights Pond Road Conserv. Trust-US Treasury Note 1/31/98 5 5/8%
" " " " " -Farmington Nat'l Bank Savs, A/C
William B. Messer Scholarship Trust- " " " C/D #2284
TOTAL
GENERAL TRUST ACCOUNTS












REPORT OF THE TRUSTEES OF TRUST FUNDS (continued)
TOTALS BY BANKS, ETC.
Farmington Nat ' 1 Bank Time Deposits
" " " Demand Deposits
1st NH Bank Time Deposit
Laconia Savings Bank " "
First Nat'l Bank of Portsmouth-Time Deposit
Profile Bank, Rochester " "
Concord Savings " "
Merrimack County Savings Bank " "
Federal Reserve Bank-US Treasury Notes
Shawmut Bank, Concord-Time Deposit
Community Bank & Trust, Wolfeboro-Time Deposit















CEMETERY LOT SALES AND BURIAL FEES
GENERAL CEMETERY TRUST FUND
Paula Kelson $750.00
A.W. Hoagland 500.00
F.J. & V.F. Lynch 500.00
John T. Whitney, Sr. 250.00
John T. Whitney, Jr. 750.00
Joan M. Young 500.00
L.G. & A.F. Mullins 500.00
D.R. & P.M. MacDonald 250.00
Alice Matthewman 500.00
G.A. & G.F. Stevens 500.00
? Banks, Jr. 500.00
H. Sanborn 250.00
D.R. & O.J.Geary $250.00
R.V., D.L., R&R Nickerson 500.00
S.A., G.H., Jr., S&G. Lane 500.00
H.F. & J.M. & D. Sanborn 250.00
Susan Merfeld 500.00
Arthur E. Lavigne 500.00
Lachaw Trust 2,000.00
Burial Fees 4,250.00








Shirley G. Copeland, Trustee
Jean R. Roberts, Trustee
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TOWN GOVERNMENT HOURS OF OPERATION
TOWN HALL
Monday through Friday - 8 : 30am to 4 : 30pm
SOLID WASTE CENTER
Sunday - 12 : 00pm to 3 : 00pm
Monday, Wednesday, Friday and Saturday - 7 : 00am to 3 : 00pm
CLOSED TUESDAY AND THURSDAY
CLOSED EASTER SUNDAY
OPEN THE DAY AFTER THANSKGIVING
RINES ROAD STUMP DUMP & BRUSH PIT
Saturday - 8 : 00am to 3 : 00pm
Sunday - 12:00pm 3:00pm
CLOSED JANUARY THRU MARCH
POLICE STATION
Monday through Friday - 7 : 00am to 5 : 00pm
WATER WORKS OFFICE
Monday through Friday - 8 : 30am to 12 : 30pm
OILMAN LIBRARY
(Nov-March) Monday & Wednesday - 2:00pm to 8:00pm
Friday - 9:00am to 5:00pm
Saturday - 9:00am to 12:00pm
(April-Oct) Monday & Wednesday - 12:00pm to 8:00pm
Friday - 9:00am to 5:00pm
Saturday - 9:00am to 12:00pm
TOWN HOLIDAYS in 1996 (All Offices Closed)
New Year's Day January 1st
President's Day February 19th
Memorial Day May 27th
Independence Day July 4th
Labor Day September 2nd
Veterans Day November 11th
Thanksgiving November 28th




(FOR EMERGENCY USE ONLY)
BOX NUMBER LOCATION
1 Town Water Shut Off in 30 Minutes
4 Alton Bay Fire Station
5 Corner of Pine and School Streets
6 Corner of Main and Depot Streets
11 All Out Signal
12 Alton Bay Campground, Across from the Chapel
13 Rand Hill Road
14 Alton Bay, Shibleys at the Pier (Victoria Pier)
24 Corner of Main and School Streets
26 Corner of Main Street and Old Wolfeboro Road
31 Corner of Route 140 and Mitchell Avenue
32 Corner of Route 140 and Riverside Drive
34 Central Fire Station
36 Main Street, Near NH Electric Cooperative
41 Main Street, opposite Levey Park
42 Main Street at the Foot of Rollins Hill
43 Main Street opposite the Laundromat
46 Rte 28A Alton Bay-opposite site of Oak Birch Inn
51 Alton Central School
123 Alton Town Hall
2 61 Union Telephone Company
333 All Firefighters Report to Stations
333 7:15pm - Monday Night Test
12:45pm Saturdays - Alarm Tests
NOTICE: In case of fire emergency if no box alarm is available, dial
875-3333. Central Dispatch will sound alarm. State clearly your
name, location or residence, and type of fire. Your cooperation and
compliance may help save time, property and lives.
INSTRUCTIONS FOR OPERATING A BOX ALARM: Opening a box does not sound
the alarm. You must pull handle down. Please remain at the box to
direct firefighters. Second alarms will be sounded by order of the
Fire Chief only. Do not sound alarm except for an emergency.
TELEPHONE DIRECTORY
of
ALTON TOWN DEPARTMENTS AND LOCAL AGENCIES
Alton Central School 875-7500
Ambulance (emergency) 875-3752
Ambulance (non-emergency) 875-2911
Animal Control Complaints 875-3752
Assessing Department 875-5095
Code Official (Building Inspector/Health Officer 875-5095
Fire Department (emergency) 875-3333
Fire Department (non-emergency) 875-2111




Pearson Road Community/Senior Center 875-7102
Planning Board/Town Planner 875-5095
Police Department (emergency) 875-3752
Police Department (non-emergency) 875-0757
Recreation Department 875-0109
Selectmen's Office 875-2161
Solid Waste Center 875-5801
Tax Collector 875-2171
Town Finance Officer 875-0203
Town Administrator 875-2161
Town Clerk 875-2101
Town Hall Fax Machine 875-3894
Town Hall TDD 875-0111
Town Secretary 875-2161
Water Department 875-4200
Water Department (emergency) 875-4201
Welfare Department 875-2161
